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Repertorio de Libros de Derecho y Ciencias Sociales traducidos 
a la Lengua Castellana 
COMPILACION Y CLASLFICACION 
DE 
Enrique Sparn 
A los esc?'itores se puede dividir en estrellas 
fugaces, planetas y estrellas fijas. Las prime·· 
ras dan los {Jolpes de efecto -instantáneos: se .al-
za los ojos, se exclam-a '"'{'ffli1·e alli!" y deS«-· 
parécen p-ara siempr!3. Las .segundas, -es decir 
los planetas, son de -'mucho .más dumción. ]Jll{)s 
briUan, oo'/'tljue solo en .roirtud d.e !m ·prorimi· 
dad, múchas. veces con más luz que las es-
trellas fijas, iJ se oonf~vttden ellos con aq'ue--
ll'as, por los '/ignorantes. Mientras tanto, ellOs 
·también deben pronto muda1·se de lugar; 'por 
otra parte tienen solamente 'luz prestada y 
wn.a esfera de acción limitad_a con respecto 
de 8'U8 compañeros de órbita ( contemporá-
neos). Ellos caminam. y camb:ian: !ltna revo·· 
lución de wnos años es su fin. Las terce·ras 
solamente son inmutables, estlí,n fijas en el 
firmam-ento, tienen lu.z propid, obran en ~~n 
tiempo como en otro al M cambim· su (Jpi·· 
"Wión por el cambio de 'f!/Uestm. punto de vis .. 
ta, porque carecen de paralaje. No pertene-
cen cómo aqu_ellas otras, a ·un sistema ( n.a .. 
ción) solo-; sino al 'fflllllnilo .• Pero· precisarnen-
te por la altura de su posición, su. luz pre-
cisa la.s más de las veces muchos mios antes 
de set' visible al habitante de la tiet'-ra. 
8CHOPEN"HAl.:l!:!c; 
Al publicar el presente trabajo compilatorio ~que no tiene pre·· 
decesor, .que yo sepa- mi móVil ha sido llenar una sentida necesi-
dad en el campo de la bibliografía castellana, y servir de ayuda a 
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las personas que se dedican en los países de nuestra habla al es-
tudio del Derecho y de las Ciencias Sociales. 
Como las fuentes de información_ son, con resp¡ecto -a -estas gran·· 
des disciplinas, precarias en las bibliotecas científicas públicas de la 
eiudad de Córdoba, tuve que recurrir, para la realizl!eióu de la obra, 
a la consulta ·!le una serie· de .buenos catál>gos impresos de casas. edi-
toras y librerías españolas y sudamericanas, y de unas pocas .biblio-
tewa.s extra!!Jeras. 
Consewí de este modo, reunir más de 850 títulos de libros de 
ciencias ju,-ídicas, políticas y sociales, que se han traduc,do a la len-
gua española Sus .. dos terceras partes son. traducciones q':'e se rea-
lizaron durante el transcurso del siglo actual, esp1ecialmente duran-
te los años de postguerra 
El mayor número de libros vertidos al castellano fueron escritos 
ppr áleman-es. Dedicóse, tam:hién, una gran· preferencia a la traduc~ 
ción d-e obras francesas, italia~as e inglesas._ 
La gran mayoría de las obras traducidas en los últimos veinte 
años se caracterizan _por su tendencia liberal e izquierdista,. 
Casi todos los libros que se apuntan en mi presen'te tra.bajo, 
que no pretende ser completo, están en venta todavía. 
Córdoba (Rep. Arg ), Academta Nacwnal -de Ciencias, no~emb-Te .de 1936. 
E. SPARN 
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A: DERECHO 
I. +- ClliNCIA DEL DERECHO. l'ILOSOFIA DEL DERECHO 
AH8ENS, ENRIQUE: Enciclopedia jn.rídica o exposición orgánica de 
la ciencia del Derecho y del Estado. Versión directa del alemán; 
aumentada con notas críticas y un estudio sobre la vida y obras 
del .autor, por D. Francisco Giner, D. Gumersindo Azcárat<> y 
D,A.ngusto- G de Linares. Madrid 1878-1880. Tres tomos-. 4". 
21 pt"!l ,., 
~--,.~~~·rh: Curso de Derecho natural o Filosofía de] De-
reeho. Traducido de la 6•. edición francesa por P. Rodrígue:. 
Q¡;tela>¡o y j\1 R. de Asensi . Madrid 1906. 686 págs. 8". 10 ptas. 
BAETS,. JliAURICE: .Las bases d.e la Moral y del Derecho. Versión 
easteilana, prólogo y notas de don J en aro González Carreño. 
Madrid 1907. xxv, 437 págs. 4". 7 ptas' 
CAnm, J osE·: La v.ida del Derecho en sus ·relaciones con la vida so--
ci.a,L Estl!dio comparado de filosofía del Derecho. Versión cas-
teltana de H. Gíner de los Ríos y Germán Llamas. Madrid 1912. 
622 págs. 4•. 10 ptas. · 
CA.~TRO, ALFONSO DE: La fuerza de la Ley penal. Libro .I Traduc-
ción deL, Sánchez y Gallego. (En latín y en castellmw). Mur-
cia 19in: 4.44 págs 4". 25 ptas. 
ÜATHREIN, VmroR: Princrpios fundamentales del Derecho Penal. 
:E;tudlo filosófico-jurídico. Traducción por José l\L Tejeda. 
Barcelona 1911. 276 págs. 8". 3 ptas. 
---··-"-,---~: Frlosofía del Derecho. El derecho natural y el 
positivo. Segonda edición. Madrid 1926. 288 págs. 4•. 8 p1tas. 
CHESTERTON, G. K. : La. Superstición del d1vorcio 'l'raducc1Ón de 
Ed. Toda Valcárcel. Madrid 1931. 165 págs. 8". 4 ptas. 
CrMBALr, GrusEPPE: El Derecho del más fuerte. Traducida de la 
tercera edición italiana, a la que va añadida la polémica con la 
"Crítica Sociale", por José Buixó Monserda. Barcelona 1906. 
Dos tGmos. s·. 1,50 ptas. 
DANZ, E. : La interpretación de los negocios jurídicos. Estudio so-
bre la cuestión de Derecho y la cuestión de Hecho. Segunda 
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ediciÓn. Traducción de la tercera edición alemana y concm;dan-
ei¡¡s e<>n el Derecho Español, ;por W, Roces, Madrid 1931, 382 
págs. 4'. 18 ntas, 
DuoUIT, LEÓN: El pragmatismo Jurídico . GonferelÍcias pronurtcia-
das en la Universidad de Madnd, recogidas y trad;¡cidas por A. 
de Lázaro Alvarez y otros. Con un estudio preliminar de Quin-
tihano Saldaña. Jlfadrid, 8', 3 ptM, 
ENSOR, R. e. K' : Jueces y tribunales en Francia, 
glaterra. Traducido por E. Gómez Orbaneja 
174 págs. 8' 7 ptas. 
Alemania e In-
Madrid 1935. 
FERRI, ENRIOO: Ciencia positiva. Traducción de E:rq_Iho Gante. Bar-
celona,, vii, 125 ,págs 8'. 1,25 ptas, 
FlORE, PASCUALE. De la irretroactlvídad e mterpretacíón de las le-
yes. Estudio critico y de legislación comparada. Traducido del 
italiano por E Aguilera de Paz Tercera edición, corregida. 
Madrid 1927 631 págs 4', 16 ptas 
FouiLLÉE, ALFREDO: Novísimo concepto del Derecho en Alema¡üa, 
Inglaterra y ,Francia. Traducción por E, Gómez de Baquero. 
Madrid 1909. 374 págs, 4'. 7 ptas, 
GARÓFAúO, RAFAEL: Justicia y civilización. Traducción por F. Lo~-
bardia Sánchez, Madnd, 1912 , 248 págs 4' 4 ptas. ' 
GIORGI, JoRGE: Teoria de las obligaciones en el Derecho moderno. 
expuesta conforme a la doctrina y a la juris¡i¡rudencia italiana, 
francesa ,alemana, etc T-raducida de la séptima -édiCión italia-
na y anotada con arreglo a las legislaciones eSpañola y ameri-
canas, y precedida de una introducc1ón de D. Eduardo Dato e 
Iradier, Segunda edición, revisada, Madrid 1928,]930. Nueve 
tomos, 544, 532, 509, 547, GlO, 574, 559, 645 y 331 págs 4'. 
180 ptas, 
GrumcE, PASCUALE: Enciclopedia JUrídica para uso de las cátedras. 
Obra vertida del ltaliano, a0mnodada al estudw elemental del 
Derecho en las Universidades españolas y adicionada con nume-
rosas notas y un índice bio-bibhográfico de autores modernos ci-
tados en el texto, por A. López Ornols, l\1Iadr1d 1885 S84 págs_ 
4•. 8 ptas. 
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GruiuATI, 'Db~ENJCO: Los errores judimales Diagnosis y remedios 
llladríd .. 4' . 7 ptas. 
GRASSERIE, RAbUL DE LA: Prmcipios sociológicos del Derecho civil. 
Traducción española con autorización del autor y notas de L, 
Pereira y Eleta. Madrid 1909. 555 págs. 4". 12 ptas. 
GRociO, Huoo: El Derecho de la guerra y de la paz. Versión direc-
ta del original latino, por J. Torrubiano Ripoll. Madrid 1925. 
Cuatro tomos. 1347 págs. s·. 28 ptas. 
GuMPLOWICZ, LUIS: Derecho polítieo- filosófico. Traducción, pró-
logo y notas por D. Pedro Loredo Montero. Madrid. 4". 9 ptas. 
H>:GEL, GEORG W. F. e Filosofía del Derecho. Traducción por Be-
eh o .. 1'raducido al español por Ant.onio Polo. Madrid 1932. 248 
págs. 4.". 10 ptas. 
HusEn, EUGEN: El Derecho y su realización. Problemas de legis·· 
!ación y de filosofía del derecho. Traducción española de Hertha 
Grimm. Madrid 1927- 1929. Dos t!)mOS. 191 y 179 págs. 4". 
20 ptas. 
lfiERING, Rui>Of.F VON: El fin en el Derecho. Traducido por L. Ro-
dríguez lliadrid 1904 4". 5 ptas. 
-··-.. -, ----·-·--: El eSpírítu del Derecho Romano en ias di-
ferentes fases de su desenv<>lvímíento. Traducido por E Prín-
cipe y Latol:-reS. Quinta edición. Madrid 1918. Cuatro tom;,.. 
4". 30 ptas, 
·---~, --··--.. ~: La lucha por el Dérecho. Versión españo-la de Adolfo Posada Con un prólogo de Leopoldo Alas ( Cla-
rín) . Madrid 1921 8". 4,50 p¡tas. 
----~, __ .. __ .. ~: La posesión. Versión españala de Adolfo 
Posada. Madrid 1926. 646 págs. 4~. 16 ptas. 
--··--, --··~--··-: Jurisprudencia en broma y en serio Tra-
ducción de la tercera .ediCión alemana por Román Riaza. Madrid 
1933 .. 316 págs. s·' 10 ptas. 
KANT, IMM"ANUEL: Principios metafísicos del Derecho Traducción 
por ,G. L1zárraga Madrid 1873 .. 266 págs. 3 ptas 
KELSEN, HANS: Teoría p¡ura dd Derecho .. Método y concepto fun-
damentales. Tradumdo por L. Legaz y Lacambra. Madrid 1933. 
so págs . s· . 6 ptas ' 
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LAGORGETT!C, JuAN: El fundamento del Derecho y de la :M&ral. 
Función y g~nesis de las ideas de Derecho y de Déber. Traduc· 
ción de Ed. Ovejero y Maury. Madrid 1915. 384 PMs· 5 ptas. 
LEVY . ULL~IAÍ-m, HENRI: Introducción general al estudio de las eien-
ciás juridicas. I: La definición del Derech<>. Traducido pül' C. 
O amargo y Marín. Pról<>go de Q. Saldaña Madrid 1925. 262 
págs. s·. 1 ptas. 
Lrov, D. : De la Filosofía del Derecho V el'Srón castellana de L. 
de Moya. J\!Iadrid 1891. Dos tomos. 15 pesos. 
J\1ACAULAY, LoRD: Estudros jurídicos. Traducción de R. Altamira. 
Con un prólogo de Gladst<Jne Madrid. 4" .. 6 ptas. 
lVIAKOUVRIER, I_j : La Antropología y el Derecho. Primera versión 
castellana por F. Lombardra y Sánchez Madrid 1903 1,80 pe-
sos. 
MA YER, ERNEs'ro: Filosofía d<Jl Derecho. Traducción por Luis Le-
gaz. Barcelona 1935. 
M:AzzARELLA, J ; Los tipos sociales y el Derecho. Traducción de e. 
G Posada Madrid 1913 .. 4,20 pesos 
MllRKEI,, ÁDO'LF·: Enciclopédra Jnridica. Quinta edición. Traduc-
CIÓn de W .. Roces. Madrid 1924. 538 págs. 4". Hi ptas. 
MONTESQUIEU, BARÓN DE: Del espíritu d<J las Leyes Versión castl'-
llana de N. Estévanez . París . Dos tomos.. 5 pesos . 
MORELLI, e. : Elementos .de Derecho natural y de gentes. Traduc-
CIÓn de L. Abeille. Buenos Aires 1911. 15 pesos. · 
MossA, LoRENZO: Principios de Derecho eoonómico, Ti·aduceión d~ 
Antonio Polo. Madrid 1935. 3 ptas. 
NARDI GRECO, e. : Sociología jurídica. Con prólDgo de Asturailo. 
Traducción p<>r E Ovejer<>. Madrid. 4". 9 ptas. 
NussBAUM, ARTHCR. Teoría jurídica del dinero., El dinero en la 
teoría y en la práctica del Derecho alemán y extranjem. Tra-
ducmón del alemán y notas por L. San che. Sera!. Madrid 1929. 
430 págs. 4". 18 ptas 
PIEPFJ<S: Reforma del Derecho Traducción del alemán Madrid. 
Dos tomos . 10 ptas. 
PLATÓN: La república; ó, ColoqmDs sobre la justicia Traducidos 
en castellano e ilustrados con notas por J 'J.1omás y García Ma~ 
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drid 1910-1912. Dos tomos go. 
---. -.. -: Obras completas: Las Leyes. Nueva edición espfiíillla. Ma-
drid 1928. Dos tomos. 8". 8,40 pesos. 
PROUDHOÑ, PEDRO J. : ¿Qué es la propiedad! Investigación acerca 
del principio del derecho y del gobierno .. Barcelona. 272 págs .. 
8". 3 ptas .. 
PuGLIA, F. : El Derecho en la vida económica.. Estudio de reformas 
del Derecho positivo. Traducción del ítalíano por A. Guerra, 
Madrid 1894 .. go. i pta 
RADBRUOH, GusTA V: Introducción a la Ciencia del Derecho. Tra-
ducción de L. Recaséns Si ches. Prólogo de Fernando de' los 
Ríos. Madrid 1930. xv, 269 págs 4o 20 p
1
tas. 
------, _ .. ___ : Filosofía del Derecho. Tradumda por J. Me .. 
dina Echéverría. Madrid Hl33 278 págs. 4o. 20 ptas. 
REICHEL, !4-Ns: Sobre Psieoilogía forense. Traducción de E Jlfi-
ñana y Villagrasa. Madrid 1915 64 págs 4o 1 pta .. 
----, ---.: La ley y la sentencia Orientación acerca de la 
doctrina actual sobre fuentes del Derecho y aplicación del últi .. 
mo. Traducción directa del alemán, por E. Miñana Villagrasa. 
Madrid 1921. 146 págs. 4'. 5 p,tas 
REINACH, ADOLF: Los fundamentos apriorísticos dt;l Derecho e;,.¡¡, 
Traducción del alemán cpn notas y apéndice por Ji osé L. Al-
varez. Bawelona 1934. 260 págs . 4o. 12 ptas. 
RIGAUD, LUIS: El Derecho real. Estudio y teorías. Su origen insti-
tucioM1. TraducciÓn de J R XIrau Madrid 1928' 340 págs. 
4o. 8 ptas 
RoGUIN, E. : Las reglas jurídicas. Estudio de ciencia jurídica pu-
ra, análisis general, especialidades, soberanía de los· Estados, ba· 
ses del impuesto, teoría de lOs estatutos, sistematización de las 
relaciones del Derecho privado Precedido de una mtroducción 
sobre la clasificaciÓn de las ciencias. Traducción de José 1\'I~ 
Navarro de Palencia. Madrid 4o 8 ptas. 
SAUER, WILHELM; Filosofía jurídica y social. Traducido directa-
mente del alemán y anotado por L. Legaz Lacambra. Barcelo-
na 1933 xi, 331 págs 4.o. 20 ptas. encuad. 
SAVI<~NY, EICHHORN, GIERKE, STAMMLER: La escuela histórica del 
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Derecho. Documentos para su historia.. Traducci{)ll.es 
mán por R. Atard. Madrid 1908. 315 págs .. 8" .. 6 ptas. 
ScHAPP, WILHELM: La nueva ciencia del Derecho .. El contrato ra~ 
Clona! corno dato previo. El eontrato irracional (abstrl\ctd) y su 
relación con lo previamente dado La disposición como objeti-
vidad previamente dada. El derecho positivo en relación con 
la objetiVIdad previamente dada .. Traducción del alemán por J. 
Pérez Jl\ances. Madrid 1931. 247 págs. 10 ptas 
SoTO, FRAY DOMINGO: Tratado de la justicia y el Derecho. Vers,ón 
al castellano por J. Torrubiano Ripoll. Madnd 1922. Dos to-
mos. 8". 14 ptas. 
SPENCER, liERBER'l'": De las leyes en general .. TraducciÓn por- Miguel 
de Unamuno. Madrid 1895, 386 págs 4" 8 ptas, 
-----, ---- · La Justicia. Traducción por Adolfo Posada. 
Cuarta edición. Madrid 1904 380 11ágs 4". 7 ptas. 
STAHL, FEDERICO J .. : Historia de la Filosofía del Derecho. Versión 
española precedida de un prólogo de E. Gil Robles. Madrid 
1895 688 págs 4" 12 ptas. 
STAMMLER, R. : La génesis del Derecho. Traducción del alemán 
por W. Roces. Madnd 1925. 142 págs. 4". 3 ptas. 
-~~-.. ---, -- : Economía y Derecho, según la concepcrón matf--
riahsta. de la Historia. Una investigación filosófico .. social. Tr~­
ducida de la cuarta edición alemana, ppr Wenceslao Roces. Ma-
drid 1929 672 págs. 4". 14 ptas. 
--------e, -- : Tratado de Fi1osofía del Derecho. frraducido de 
la s~gunda edición alemana por W. RocfS. Madrid 1930, xxii, 
445 págs. 4". 16 ptas 
STERNBERG, THEOOOR: Introducción a la CiBUcm del Derecho. Tra-
ducción de la segunda edición alemana por J, Rovira y Ermen-· 
gol Barcelona 1930 408 págs. 8", 9,50 ptas. encuad 
STORY, J : ComentariOs sobre el confhcto de las leyes Traducción 
de la üctava ed1erón americana por Clodomrro Quiroga. Buenos 
Arres 1891. Dos tomos. 
STRICKER, S : Filosofía del Derecho. Traducción del alemán por 
P. Dorado Madr1d, 1896, 8". 2 ptas 
SuAREZ, FRANCISCo: Tratado de las leyes y de Dios Legislador Ver-
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tido al castellano por J Torrubiano Ripoll. Madrid 1918-1921. 
Once tomos. s··. 77 ptas. encuad. en tela. 
T.ARDE, G. : Frlosofía penaL Tradución por J Moreno Baruldl. 
Madrid. Dos tómos. 4". 14 ptas. 
-----, -~ : Las transformaciones del Derecho. Traduetüón, pró-
logo y notas por Adolfo Posada Madrid. 4". 6 ptas. 
THIEJ'<s, A. : La propiedad. Novísima traducción por D. R. M. 
Madrid 1880. 8". 2 ptas. 
ToDRTüULON, PEDRO DE: Los p¡rincipios filosóficos de la historia del 
Derecho. Precedidos de una carta del autor y otra de Gumer-
sindo de Azcárate. Traducción de R. Carande 'l'hovar. Ma-
drid 1909. 364 págg. 4". 7. 50 ptas 
V ACCARO, MIGuEr~ A ... Las bases sociológicas del Derecho y del Es-
tado. Madrid. 4" 9 ptas. 
VANNI, Imuo: Filosofía del Derecho. Noticia de la vida y escritos 
del autor, escrita expresamente para esta edición, por W. Ce-
sarini" Sforza. Traducción y prólogo, por Rafael Urbano. Ma-
drid 1922. 4". 15 ptas. 
----, --·-: Filosofía del .Derecho. Primera versión castellana 
por J . B. de La valle y A. M.. Cáceres Olaza. Tercera edición. 
Lima 1923. 18 pesos. 
THIFRS, A .. : La prop1iedad .. Novísima traducción por :0. R. l\L 
Madrid 1880. S" 2 ptas 
Toum'Ot:r['ON, PEDRO DE: Los principios frlosóf1cos de la historia del 
Dérecho. Precedidos de una carta del autor y otra de Gumer-
sindo de Azcárate. Traducción de R. Carande Thovar. Ma-
drid 1909 .. 365 págs. 4". 7,50 ptas. 
V AGCARO, 1\;IIGUEL A. : Las bases sociológicas del Derecho y del Es-
tado. Madrid, 4" 9 ptas. 
V A.c'ifNI, lmLio: Filosofía del Derecho. N otíma de la vrda y escritos 
del autor, escrita expresamente para esta edición, por W. Cesa-
rim Sforza. Traducción y prólogo, por Rafael Urbano Madrid 
192. 4". 15 p,tas 
-----, --··-: Filosofía del Derecho. Primera versión cástélana 
por J. B . de La valle y A. M. Cáceres Olaza Tercera edición. 
Urna 1923 . 18 pesos. 
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VEccnro:, GIORGIO DEL: Los supuestos filosóficos de la noción del 
Derecho. Traducci.ón y prólogo de Mariano Castaño. ~Iudrid 
J 908 210 págs 4". 5 ptas. 
----,------: El concepto del Derecho Traducción de la 
segUnda ed1ción Italiana y prólogo de Mariano Castaño. Uadrid 
1914 167 págs. 4". 5 ptas. 
--·--, -: Los Derechos del hombre y el Contrato so-
cial. Traducción de Mariano Castaño Prólogo de Fernando de 
los Híos. Madr1d 1914. 240 págs 8". 5 p·tas. encuad. 
------, ... : El concepto de h naturaleza y el principio 
del Derecho Traducción de Mariano Castaño Precedidas de 
un estudio sobre el ideal de la naturaleza humana como método 
del Derecho, por l\!I. Hivera Pastor Madrid 1916 123 págs. 
5 ptas. 
----- -: La Justicia. Traducción de L. Rodríguez 
Camuñas y César Sancho. Prólogo de Quintilíano Saldaña .. Ma-
drid 1925 , cxlíi, 132 págs. 8". 7 ptas. 
----,-.• -, ---··--e•: Los principios generales .del Derecho.. Tra-
ducción y apéndice ppr J. Osario Morales Prólog0 . de F . Cle-
mente de Diegó. Barcelona 1933. xxxv, 98 págs. 4". 6 ptas. 
-----, -- -: Crisis del Derecho y crisis del Estado. Tra:-
ducción de Mariano Castaño . Madrid 1935 . 232 p~gs. 4". 10 
ptas. 
--.. --, -------- : Filosofía del Derecho. Tomo I: Parte sis-
temática Tomo II, Historia de las doctrinas. Segt{nda edición, 
col'l'egida y aumentada y extensas adiciones Barcelona 1935 .. 
Dos tomos .. 4". 45 ptas. 
U. DERECHO COMPARADO 
FIOHE, PASCUALE: De la irretroactlv1dad e interpretación de las le-
yes. Estudio crítico y de legislaciÓn comparada. Traducido del 
italiano por E. Aguilera de Paz Tercera edición, corregida. 
Madrid 1927 631 págs 4" 16 ptas. 
FISCHBACH, ÜSKAR G. : Derecho polítieo general y constitucional 
comparado. Traducción y ampliación de W. Hoces. Barcelona 
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1928 . 380 págs s· . 9,50 ptas. 
FOUILLEE, ALI~REDO: Novísimo concepto del 'Derecho en Alemania,_ 
Inglaterra y ]'rancia Traducción por E . Gómez de Baquero. 
Madrid 1909. 37 4 págs 4'. 7 pj:a¡¡ 
GroRGr, JoRGE; Teoría de las obhgacwnes en ~l Derecho moderna. 
Expuesta coniorme a la dactrina ,y a la juTisprudencia italia· 
na, francesa, alemana, etc. Traduci.da de la séptima edición ita-
liana y anotada con arreglo a las legislaciones española y ame· 
ricanas, y precedida de una intro,ducción de Eduardo Dato e 
Iradier. Segunda edición, revlsada". Madrid 1928-1930. Nueve 
temas .. 4.851 págs. 180 ]:\tas 
GoonNow, FR. JoHNSON: Derecho administrativo comparado. Aná-
lisis de los sistemas admmistratívos de los Estados Unidos. In-
glaterra, Prancia y Alemania Madrid. Dos tomos 4'. 14 ptas. 
LACOSTE, J DE: La mejora. Su origen y desenvolvimiento en d De-
reGho español. Su comparación cg,l1- las inStituciOnes similare'S 
del Derecho extranjero (con un m'lpa. jwídico.) . Ühr>~ traduci·· 
da de la edición francesa por L Gar~Í¡t Guijarro, MadTid ~913. 
351 págs. 4'. 6 ptas ' 
LESSONA, CARLOS: Teoría ge-neral de l;;,t prueba en Derecho civil o 
Exposicrón comparada de los Jírincipios de la prueba en materia 
civil y de Sus diversas aplicaciones en Itaha, Fr~cia, Alema·· 
nÍa, etc. Traducido y anotado con arreglo a la legislación y ju·· 
riÉprudencia españolas, por E. Aguilera de Paz. Madrid 1911-1930. 
GiBe<> tomos, 2. 957 págs. 4', .100 ptas. · 
MAcKENZIE; Estudws de D.erecho romano, comparado· en .algunos 
puntós con el ·francés, el inglés y el .escocés Traducido de la 
tercera edición y ampliado con notas e indicaciones relativas al 
Derecho español, coml¡n y foral. Madrid 1876 460 Jíágs 4o. 
6,50 ptas, 
Lrsz'r, PRANZ VON : La legislacrón penal comparada, publicada Jcür 
acuerdo de la Unión Internacional de Derecho Penal. Tumo I 
Madrid i896. 15 pesos. 
ME>ER, J. ; Derechó administrativo. La administ.racrón y la orga-
nizáción administrativa en Inglaterra, Francia, Alemania y Aus-
tria. IntroducciÓn y exposición de la organización adm.inistr;üjva 
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er España.. Madrid. 4'. 4 ptas. 
MIRKINE -- GUETZEVITCH, B : Las nuevas Constituciones del Mun-
do. Con un estudiü preliminar. Madrid 1931. 713 págs. 8'. 
12 11tas 
MrTTERMAIER, e. J. A. ; Tratado de la prueba en materm criminal 
o -Exposición comparada. de los prineipros en materia crimi11a.l y 
de sus diversas aplicaciones en varios países. Octava edición~­
Madnd 1929. 491 págs. 4'. 18 ptas. 
RAUCHHAUPT, FR. W.. VON: Estudio comparativo entre- el desarro-
11o del Derecho esp¡añol y el alemán. Madrid 1922. 55 págs. 
8". 2 ptas. 
RENAUI.T, e. ; Las huelgas. Sn historia y toda la legislación actual 
de Europa y América. Versión por Rafael Urbano. Madrid 
1903. 4'. 5 ptas 
SALEILLES, R. ; La posesión de bienes muebles Estudws de Derecho 
alemán y de Derecho francés. Traducmón castellana. Anotada 
con arreglo a las legislaciones española y americana pOr J. Cas":" 
tán 'l'obeñas Madrid 1927. 446 págs . 4'. 15 ptas. 
STOCQiiART, EMILIO: El contrato del trabajo. Estudio de Derecho 
civil y Legislación comparada. Versión esp:aftola de Ciro Bayq. 
Madrid 1902. 260 págs. 4'. 5 ptas. 
TARDE, G. : La criminalidad comparada. Prólogo y notas de Adol· 
fo Posada. Madrid, 4'. 3 ptas. 
TrssoT, J. : El derech01 penal estudlado en sus princ\pios, en sus 
aplicaciones y legrslaciones de los diversos pueblós del Mundo. 
Versión castellana de la edicrón de 1880, por ,J. Ortega Gar-
cía Madrid 1880 Tres volúmenes. 4' 26 ptas. 
VECCHIO, GroRGIO DEL; La ciencia del Derech~ universal comp:a-
rado. Traduc.món de la segunda edición itaha:qa, aumentada, 
por Mariano Castaño. Madrid 1911. 4~. 35 págs. 1,50 ptas. 
WALTON, CLIFFORD STEVENS: Leyes eomerciales y marítimas d~ la 
América latina comparadas entre sí y con los ,códigos .de Es¡)¡R-
ña y las leyes de los Estados Unidos ·de América. ·Profusamen·· 
te anotadas cdn la legislación de· España y con la jurisprudm-
cia extranjera. W áshington 1907. Cinco volúmenes.. 4'. 
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III. WSTORIA DEL DERECHO DERECHO ROMANO 
1. Historia del :perecho en gener~l 
KoJir,)';R, JosEF: Filosofía del Derecho e Historia universal del De-
recho. Traducción de J. Castillejo y Duarte. Madrid 1910 .. 
lxxx, 263 págs. 8". 5 ptas. 
KovALEVSKY, M. : Origen y evolución de la Familia y de la Propie-
dad. Con un gr<ílogo para la edición española del autor. Bar-
celona. 3,50 pesos. 
KRTSCHE, PAuL: El enigma del matriarcado .. Estudio sobre la pri-
mitiva época de acción y valimímllo de la mujer Madrid 1930. 
10. ptas. 
SAVIGNY, EICHHORN, GIERKE, STAMMLER: La escuela histórica del 
Derecho. Documentos para su ~s~udio. Traducciones d<ll al<Jmán 
por R. Atard. Madrid 1908. 315 págs. 8". 6 ptas. 
SUMMER MAINE, HENRY .: El autlguo Derecho y la costumbre pri· 
mitiva. l\IIadríd. 6;70 pesos. ' 
·----., ----: El Derecho antiguo. Parte. general: lhs-
taría del Derecho y .de la organización social. Parte eslí"cial: 
Historia de los testamentos, de las sucesiones, de la propiedad, 
de los contratos y de los delitos .. Prólogcrartieulo de G. de A,_ 
cárate. Traducción de A. Guerra. Madrid l893cH\94, Dos vo-
fiiluenes. s·. 2 ptas . 
'11oUR'rüULON, PEDIW DE: Los principios fillJSóficos de la Historia 
del Derecho. ~recedidos de una carta del autor y otra de G. 
de Azcárate. Traducción de R. {)aran de Thovar. Madrid 1909. 
364 págs 4". 7,50 ptás 
WHEATON, E.: Historia de los progresos del Derecho de geJites en 
Eu:ropa y en América, desde ·¡a Paz de W estfwlia hasta nuestrn¡¡ 
días. Besanzon 1861. Dos tomos. 
XÉNOPOL, A~. D. : Teoría de la Histaria {Segunda edición de "Los 
¡principios fundamentales de la Historia'·'). Tradneción ~españo­
la de Domingo Vaca. Jorro, editor. Madrid 1911. 
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2 . Derecho romano 
AHRENS, ENRIQUE: Compftlndio de la Historia del Derecho romano. 
Versión directa del alemán, c-on' notas de los mismos. En e&te 
compendiO encontrará el jurisconsultC> y el estudiante la historia 
interna y externa del Derecho romano, con los adelantos hasta 
el día, por las numerosas notas con que va ilustrada. ~addd 
1879. 232 págs 8". 3 ptas 
Bx .. ocR, LEo: Instituciones roma~1as. Traducción ~e la tercera edi· 
ción alemana. Barcelona 1930. 228 págs. 62 fÍg., 16 láms. 2,50 
pesos .. 
BüNFANTE, PEDRO: Instituciones de Dere~o romano TraducciÓn 
de la octava edición Italiana, por L. Bacci y A. Larrosa; ren·· 
sada por F. Campuzano Madr1d 1929. 688 págs. 4". 20 ptas .. 
BRY, G~ORGES: Nociones de Derecho_ romano., TraducciÓn espa,ñola 
por B Hernandez. Bogotá ( Colombm) 191~ . 8 pesos 
CALVO Y MADROÑO.,. ISMAEL: IIUperat,oris lusti:o.ia:n.i In~titutionum ~ 
Libri quatuor Adjecta sunt aliqua ex constítutíombus fragmen-
ta et ex Digestis Títulus de regulis mrís .. Con la traducción al cos·· 
tellano. Tercera edición. Madrid 1915 8" . 7,50 ptas 
CosTA, EMILIO: Historia del Derecho I·omano, público y pnvado. 
Traducción del italiano por M. Rave1;1tós y Noguer. Madrúl. 
1930. 379 págs. 4?. 14 ptas. 
CoUJANGEs, F. DE. La ciudad antigua. Estudio .sobre el cult<>, el 
derecho, las instituéiones de Grecia _y ROma .Nueva,!' edición. l\fa-
drid 1931. 4,80 pesos. 
DECLAREUIL, J . : Roma y la organización del Derecho. TraducCión 
de R. García Redrnello. Bareelona 1928. x, 493 págs. 4". 
12 ptas. 
ExNER, ADOLF: De la fuerza m,ayor en el Derech<t m.ereantíl roma-
no y en el actual. TradueciÓn directa del alemán por E. M!Í-
ñana y Villagrasa. Madrid 1905. 317 págs. 8". 7 p¡tas. 
GARCIA DEI" CoRRAL, l. L. : Cuerpo del Derecho civil romano a do-
. ble t&xto. Traducido al castellano del latíno, publicad<> PQr los 
hermanos Kriegel, Hermann y .Ossl)l1brüggen, con las varialil.tes 
de las principales ediciones antiguas y modernas, y con n(}U;i¡ de 
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referencias . Madrid 1889-1898. Seis tomos. 4o. mayor. 183 ptas. 
GAYO: La Instltuta de Gayo descubierta recientemente en un pa-
lhnpsesto de la Biblioteca Capitular de V erona, traducida ppr 
primera vez al castellano con nGtas que facilitan la inteligencia 
del texto. Madrid 1845. 336 págs. 4o. 10 ptas. 
RoMo, LEóN , Las mstituciones políticas l'Omanas. De la Ciudad al 
Estad<>. Traducción de José Amorós. Barcelona 1928. xvi, 495 
págs. 4°. 12 ptas. 
HuNTER, G. A : Sumario de Derecho romano. Escrito en inglés, 
veriión españ<>la. Madrid. 4o. 4 ntas. 
IHERI!-!G, RuooLF VON: El esp~rítu del Derecho romano en las <hfe-
rentes fases de su desenvolvmliento. Traducido por E Prín-
cipe y Latorres. Madrid 1918. Cuatro tomos. 30 ptas. 
INSTITUTA: Versrón catalana traducrda directamente del llatí pe1; 
J. Cots y Gorch. Barcelona 1933. 134 págs. a doble texto la-
tín y catalán, 4•, 12 ptas. 
JusTINIANo: Digesto en castellan.o y en latín.. Traducido y publi-
cad-o por R. Rodríguez Fonseca. Tres tomos 50 pesos. 
KRIEGEL, HER.MANN: Ver G.ARdÍA DEL CoR.RAL, I .. "L 
KnüGER, PABW: Historia, fÚentes y líteJ;atura del Derecho romano 
Traducida del alemán. Madrid 1899 . 365 págs.. 4" . 7 p1tas. 
l.1AGRANGE, M. Euq-ENIO: Manual de Derecho romano, o Explicación 
de las 1nsti-tucwnes de Justiniano,_ Por preguntas Y respu~stas, 
Traducido por Vicente de Cara van tes. Madri.d 1889. 8•. 8 ptas. 
LA:MBI!:RT,- -EDuARDO: La tradición r-omana sobre i,.i} ~ucesión de for-
mas del testamento ante la Historia comparada. Versión espa. 
ñol~, al~mentáda con notas del autor, y precedida de una intro-' 
ducción Sobre el estado actual de la <Jiencia del Derecho civil en 
Europa, por E Garcí<t Herreros. Madrrd 1904. 120 p¡ágs. 4•. 
2 ptas. 
MACKELDEY, F. : Elementos de Derecho romano,, conteniendo la teo~ 
ría de la Instituta, precedida de una introducción al estudio del 
mismo Derecho. ·Madrid 1921.. 4•. 15 ptas .. 
MACKENÚE; Estudios de Derecho romano, comparado en algunos 
pnntos con el francés, el inglés y el escocés. Traducido de la ter-
cera edición y ampliado con notas e indicaciones relativas al j)e-
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recho español, común y foral, por S . Innerarity Y G. de Ázcá-
rate .. Madrid 1876. 460 págs. 6,50 ptas. 
MA YR, RonERT voN : Historia del Derecho romano. 1 Y II. Tradu-
cido directamente del alemán, por W enceslao Roces. Segunda 
edición. Barcelona 1930. Dos volúmenes. 419 y 468 págs. 8". 
19 ptas. eneuad. 
MoMMSEN, THEODOR: Gompendio de Derecho público romano. Tra-
ducido del alemán por P, Dorado. Madrid 1899. 4". 12 ptas. 
-··---, ---··-: Derecho penal romano. Traducido del ale-
mán por I'. Dorado. Madrid 1905 Dos volúmenes. 4". 18 ptas; 
NAMUR, P.: Curso de las Institutas e Historia del-Derecho roma-
no Traducido por R. A. Armesto. Buenos Aires 1904. 
PETIT, E u GENE: Tratado elemental de Derecho romano. Traduei" 
do de la novena edimón francesa por J. Fernández González. 
Prólogo de José Maria R1zzi Madrid. 780 págs. 4". 25 ptas. 
menad. 
RuBÉN DE ÜOUDER, M. : Compendio de lecciones escritas de Derecho 
romano. Vertido al español de la quinta edición francesa, adi-
cionado con notas referentes a las concordancia-k y diferencias en~ 
tre la Legislación y Jurisprudencia esp~ñola, la ~'omana y la 
francesa, por A. López Orriols . Precedido de un epítome his-
tórico, por Enrique de Larra tea. Segunda edición. Madrid 1894. 
745 11ágs. 4". ·lO ptas. · 
SALA, JuAN: Digesto romano-español. Traducido al castellano y adi-
cionado por P. López Clarós y F. Fábregas del B1lar. Madrid 
1844. Dos tomos .. 4". 10 ptas. 
SA\T!GNY, M. F. C. DE: Sistema del Derecho romano. Versión cas-
tellana de Jacinto Mesía y Manuel Poley, con una íntroducmó:no 
crítica de M. Durán y Bas. Segunda edición Madrid.. Sms to-
mos 4" 60 ptas. 
SERAFINI, FELIPE: Insütumones de Derecho romano, Traducido de 
la novena edición itahana por J .. de Dios Trias de Bes. Madrid 
1934. Dos tomos. 4". 584 págs. 26 ptas. 
SOHM, Ru:noLF : Instituciones de Derecho privado romano. Histo-
ria y sistema 17" edición, corregida 11or L. lVIitteís y sacada a, 
luz por L. Wenger. Traducción del alemán por W. Roces. Ma: 
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SDMMER :MAIKE, HKNRY: El antiguo Derecho y la costumbre pri-
mitiva. Madrid. 6,70 pesos. 
WETTER, );'. YAN: Curso elemental de Derecho romano. Traducido 
al castell)].no de la segunda edición francesa por L. de l\IIiche-
lena. Madrid 1889. Dos tomos. 20 pesos. 
3.. Derecho griego y oriental 
QARLETON LEE, G. : Historia de las instituciones jurídi~s.. El an-
tiguo Derecho babilónico. Traducción de un capítulo 'i!e In. obr!l. 
del autor. Buenos Aires 1926. 2 pesQB. 
CóDIGO (EL) DE HAMMURABÍ. Traducido del francés por A Bonilla 
y San Martín. Madrid 1909. 8'. 
CoULANGES, F. D.E: ver DMiecho romano. 
FREITAS, rR. SE_RAFIN DE: De Iusto Imperio Lusitanorum .Asiático .. 
Reímnres11 a costa de la Universidad de Vallad(}lid. Prólogo de 
,J. Fernández Prida. Traducción J. Zurita Niet(}. Vttlladolid 
1925. xvüi, 363 págs. 4'. 30 ptas . 
IsocRA'rEs: Oraciones políticas y forenses de Isocrates. Traducidas 
directamente del griego y anotadas por A. Ranz Romanillos. 
1891. Dos volúmenes. 8'. 
MAISCH, R. y POHLHAMMER, F. : Instituciones griegas. Tmdue-
ción del alemán por W. Zotter. Bareel(}na 1932,. 209 págs. 8'. 
5 ptl)s. 
MA,;-u: Manava-dharma"zastra; (} Libro de las leyes de Manu. Tra-
ducido del sánscrito por J. Alemany y Bolufer... Madr1d 1912. 
xvi, 444 págs 8" . 
MELHENN, e ' : Las leyes del Islam. Recopilación de todas las leyes 
instituidas por el gran· reformador árabe Mahoma, 'Traducidas 
directamente del árabe, clasificadas y cmnentadas por el autor. 
Buenos Aires 1926. 6 p¡esos. 
PER!iOT, G. : El Derecho público en Atenas. Obra premiada p(}r la 
Academia Francesa. Traducción por Luis de Terán. Madrid. 
4'. 4 ptas .. 
PLATÓN: La república: o, Coloquios sobre. la Justicia. Traducidos 
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en castellano e ilustrados con notas por J, Tomá~ y García. 
Madrid 1910-1912. Dos tomos. 8'. 
,-----: Obras completas: Las leyes. Nueva edición española, Ma-
drid 1928. Dos tomos, 8'. 8,40 pesos. . :, 
4. Derecho español 
.ALJOXAN': Histo,;ia de)os Jueces de Córdoba Texto árabe y tra-
ducción española, por J Rivera, Madrid 1914 xlvilií, 272 y 
, 220 págs . 4' . 15 ptas .. 
:BaowN Scorr, JAMES.: El .orig~n español del Derecho internacwnal 
moderno Con un prólogo de C. Barcia Trelles. Valladolíd 1928. 
245 págs 4' 8 ptas . 
FoauM JUDICUM : Fuero ¡uzgo en latín y castellano, concordado 
y comentado con la legislación española y con la novísima ju-
risprudencia y cote¡ado con los más antiguos y preciosos códi-
ces. Madrid 1878. Tres volúmenes. 8'. 
FclER<l JUZGO en latín y castellan<>, cotejado con loo más antiguos y 
preciosos códices por la Real Academia EsP¡añola. Madrid 1815. 
Folio. 
FL1EROS, observaciones, actos de corte.. del reino de Aragón Pl¡i·· 
mera traducción castellana completa por L, Parral y Cristóbal. 
Zaragoza 1907, Dos volúmenes. 4'. 
-_ ----,: Summa de ·todos los Fueros y Obseruancias del rey:no 
de Aragón, y determmaciones de Micer Miguel de!cMolina. Ago-
ra nueuamente recopilados •:Y traduzidos de latín en romance, y 
añadidos por Bernardíno de Monsoriu alias Caluo. . . Carago-
~a 1589. 8'. 
MAYER, ERNESTO, El antiguo derecho de obligaciones español se-
gún sus rasgos fundamentales Barcelona 1926, 305 págs 4'. 
7 ptas. 
---' -·-· ---: Historia de las InstituciOnes sociales y políti-
cas de España y Portugal durante los Siglos V a XIV. Tomo 
l:: Traducción del original alemán por Galo Sánchez. Tomo II ~ 
Traducción del original alemán ppr R, Carande. Madrid 192.5-
1926.. Dos tomos. 330 y 204 págs.. 4' .. 40 ptas 
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PISKORSKI¡ W'LATIIMIR: Las Cortes de Castilla en el período de trán-
sito de la Edad Media a la Moderna, 1188-1520. Traducción de 
C. Sánchez Albornoz. Barcelona 1930. vii, 216 p¡ágs. 4•. 10 · 
ptas. 
IJAS SIETE PARTIDAS del sabio rey Don Alfonso el IX. Con las va-
riantes de más interés, y con la glosa del Líe. Gregorio López. 
Y ertid~ al castellano y extensamente anotada. Barcelona 1848. 
Cuatro tomos . 
VrromA, FRANCISCO DE: Relaciones de Indios y del Derecho de la 
guerra. Con trozos de la referente a la potestad civil. Texto 
latino y versión al español por el Marqués de Olivart. Edición 
académica. Madrid 1928. XXXII, 316 págs. 8". 9 ptas. 
5., Derecho germánico 
BRUNNEI{, HEINRICH.: Historia :del Derecho germánico, según la oe-_ 
tava edición alemana de Claudius von Schwerin. Traducida y 
anotada por José L. Alvarez López. Barcelooa 1936. 4". ix, 
332 págs. 20 ptas. encuad. 
IV. DERECHO PRIVADO (en general) 
'· 
(Véase también. Derecho Internacional Pnvado) 
CoRNIL, JoRGE: El Derecho privado. Enayo de Sociolog¡a jurídica 
simplificada. Traducción de R. García Ormaechea. Madrid 1928. 
184 pági;. 8". 5 ptas. 
HuGT.HT, LEóN_: Las transformaciones generales del Derecho_ priva-
do desde el Código de Napoleón. Traduéción de Carlos G. Po, 
sada. Segunda edición, corregida y aumentada. Madrid 8". 
5 ptas. 
GENY, FRANCISCO: Método de interpretación y fuentes en Derecl1o 
privado positivo. Prólogo de Raimundo Saleilles. Segunda edi~ 
ción. Madrid 1925. xv, 664 págs. 4". 16 ptas. 
HUBER, EuGEN: Estudios spbre la publicidad en el Derecho priva-
do. I: Los derechos reales en el Derecho p,rivado suizo. II: Los 
preceptos de forma en el Derecho privado suizo. Traducción y 
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notas de Enrique Ramos. Madrid 1919.. 139 págs. 4". 5 ptas. 
JENS, EDUARDO: El Derecho inglés. Traducción aju~tada a la ter-
cera edición inglesa por J. Paniagua Porras. Madrid 1930, 
495 págs. 4". 15 ptas. 
LEGISLACIÓN bolchevista; leyes y decretos promulgados por el Go-
bierno de 1os Soviets. Versión castellana de Antonio G. Sola-
Ilude. Madrid 1919 .. 258 págs, 4•. 
ScHLEGELBERGER, FRANZ: -El Derecho alemán contemporáneo Bue-
nos Aires 1929. 60 págs. 
SOHM, Rj:rDOLF: Instituciones de .Derecho privado romano. Traduce 
ción del alemán por W. Roces, Madrid 1928. xxüi, 711 págs. 
4". 25 ptas. 
VIVAc'fTE, CÉSAR: La umdad del Derecho p¡l'J.vado en materia de obli-
gaciones. Traducción de la quinta edición italiana, con _prólo-
go y notas de José de Benjt,o. Madrid 1925. 105 págs. 8" 5 
ptas. 
V. DERECHO CIVlj:. , 
1 . Introducción y parte general 
:BEMMELEN, P. VAN: Nociones fundamentales del Derecho mvil. 
Traducido por J. M. Navarro de Palencia. Segunda edición. 
Madrid 1923. 245 págs. 4" .. 8 ptas. 
BoNFANTE, PEDRO: Las relaciones de vecirtdad ·Traducción, prólo-
go, concordanCias y apéndices· de A.. García Valde~asas. J\fadrid 
Hl.32 . 215 págs . 4". 7 ptas. 
OHmONI, G. P. : La culpa en el Derecho civil. moderno. Traducción 
de la segunda edición italiana corregida y aumentada, por A. 
Posada y G. Bernaldo de Quirós. Madrid 1928 Dos tomos. 
585 y 521 págs 4". 32 ptas. 
CóDIGOS SoVIÉTICOs: Códigos de la familia y Código Crvil Traduci-
dos del texto francés por L. Lauzet. Buenos Aires 1925. 3 pesos. 
OOLÍN, AMBROSIO y CAPITANT, H. : Curso Blemental de Derecho ci-
vil. Traducción de la última edición francesa por la Redacción de 
la ''Revista General de Legislación y JurisprudenCia''. Con no-
tas sobre el Derecho .civil español, p(}r Demófilo de Buen Ma. 
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drid 1922-1928. Ocho tolllils en nueve volúmenes. 833, 461, 1213, 
877, 752, 623, 649, 702 y 505 gágs. 164 pta.s 
CosENTINI, :B'RANCISOO: La reforma de la Legislación civil y el pro-
letariado. Estudio prelimmar de Gumersindo Azcárate. ' Pró-
logo de Edmond Picard, Introducción de G. Salvioli. Versión 
castellana por A. Aguilera y Arjona. Madrid 1921 .. 4". 18 ptas, 
-----, : Cóillgo civil Pan-Americano. Derechos per-
sonales, derechos de :familia, con una introducción de A 8árt~ 
chez de Bustamante La Habana (Cuba). 
D 'AGUANNO, J. : La reforma integral de la Legislación civil. Trae 
ducción de Pedro Dorado l\fontero. Madrid. 4'. 4. ptas. 
DANZ, E .. : La interpretación de loo negocros jurídicos. (Contratos, 
testamentos, etc. ) Estudro sobre la cuestión de Derecho y la cues-
tión de Hecho, Segunda edición. Traducción de la tercera edi-
ción '\!emana y concordancia.s con el Derecho español, por Vv. 
Roces .. :Madtid 1931. 382 págs. 4'. 18 p1tas 
EBER,IAYER, L. : Respons[tbilidad civil y penal del médico por fal-
tas profesionales Trad;;cción del alemán. Barcelona. 282 págs. 
4.80 pesos. 
ENNECCERus,' Lunwm: Dereeho civil (Parte· ge1nina'l;.) • Décímater-
cera revisión por H, C.. ;Nipperdey. Tradución de la 39•. edi-
ción alemana, con estudios de cúmnaración y adaptación a Ia 
legislación y jurrsprudencia españolas, por Bla.s Pérez González 
y José Alguer. Vol. I: Introducción. Derecho objetivo. Dere-
chos subjetivos. Sujeto del Derecho. Objeto del De~echG. Bar-
celona 1934. xxviii, 664 págs. 4". 34 ptas. 
·-~--, ___ .. _: Tratado de Derecho civil.. Tomo I: Intro" 
duccrón y parte general Vol. 2' . Traducido por Bias Pérez 
González y José Alguer. Barcelona 1935. 600 págs 4'. 32 ptas. 
FEI~RARA, FRANCrsoo; Teoría de las P'ersonas jurídicas Traducida 
de la. segunda edición revisada del Italiano, por E , Ovejero y 
J\!laury .. Madrid 1929, 1035 págs. 4'. 20 p1tas. 
___ "_ ... _, ------: La simulación de los negocios juridicos. Se-
gunda edición. Traducida de la quinta edición por Rafael Atard 
y J. A.. de la Puente. Madrid 1931. 468 págs. 4" .. 20 pta.s. 
FroRETO'I, JULio y ZERBOGLro, ADOLFO: Sobre la legítima defensa. 
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Estudio jurídico. Traducción de la segunda edrción italiana y 
ttdiCionado con notas y un prólogo por Juan Chabás. Madi·id 
1926. 236 págs. 4: .. 8' ptas. 
FrscirER, HANS: I. .. os dañ(_JS· .civiles y su reparación. 'l'raducido del 
alemán con concordan~ias y un apéndice sobre el Derecho espa-
ñGl por W. Roces. Madrid 1928. viii, 314. pá,<YS. 4". 15 ptas. 
l?REITAS, A. T. ·DE: CódigG Civil. Obra fundamental del Código 
Civil Argentn1o Traducción castellana. Buenos Aires 1909 . Dús 
ton1os. 
GARCÍA DEr. CoRRAL, L L. : Cuerpo del Derecho civil mmano. Tra-
ducido al castellano del latino, publicado por los hermanos Krie·· 
gel, oon las variantes de las prn1C1pales ediciones antiguas y 
modernas, y con notas de referencias. Madrid 1889-1898. Seis 
tomos. 4' may{}r 183 ptas. 
GARCÍA MoRENO, A : Texto y comentarios al Código Civil del Im-
perio Alemán . Promulgado el 18 de agosto de 1896, con la ex-
posiciÓn de los motivos, ley de Introducción y dispOSIClOnes trari-
sítol'Ias. Traducción directa del alemán Madrid 1897 .. 
GARÓFALO, RA>'AEL; Indemnización a las víctimas del delito .. Tra-
dr=ión ~l itahanG Madrid. 236 1.1ágs. 4'. 4 ptas. 
GRASSERIE;¡-· .~:R:Á!fuL DE LA: Princip1os sociológicos del Derecho civiL 
TraliuéCÍÓlf. española con autorización del autor y notas de L. 
Pere]ra y Eleta. Madrid 1909. 555 págs 4'. 12 ptas 
HUBER, ;::Eua¡¡¡~ ; Estudios sobre la publicidad en el Derecho priva-
do.~ Trad\..cción y notas de Enrique Ramos Madmd 1919, 139 
págs 4'. 5 ptas. 
KRIEGEL : ver G ARCÍA DEL CoRRAL. 
l.JAOOSTE, J. DE: La mejora Su origen y desenvolvimiento en el 
Derecho español. Obra traducida de la edición francesa por L. 
García Guijarro Madnd 1913. 351 págs 4". 6 ptas. 
l..JAUR.ENT, F. : Pr:mcip¡1os de Derecho civil. Traducción española 
publicada en Cuba. La Habana 34 tomos 
J,EHR, E : Tratado de Derecho civil germánico o alemán. Conside-
rado en sí mismo y en sus relaciones con la leg¡slación france· 
sa y traducid~ libremente y adwíonado en la parte española por 
D. Alcade Prieto Madrid 1878, 10 pesos 
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MEKGER, AN:rQNIO: E;! Derecho civil y los pobres .. Versión españo-
la preee<U,da d.e un estudio sobre el Derecho y la cuestión somal, 
por Adolfo Posada. Madrid 1898. 8' ma,yor. 7 ptas. 
:afEs•p;E, AQUILES:. I;~s personas morales y el problema de su res-
IiOnsal:¡iMad criminal Versión española de César Camargo. In-
troducción de Quintili"Ao Saldaña. Madrid. 4'. 10 .12tas . 
. ÜER:l'!I<ANN, PAUL: Introdpcción al Derecho civ:il. Traducción de la 
tercera edición alemanlj,, por L.. Sancho Sera!. Barcelona 1933. 
387 págs. 8'. 9,50 ptas eneuad. 
Pr~~NIOL, M. y RrrERT, J .• : Tratado prá<Jtieo de Derecho civ:il fcran-
cés. Traducción español,a Con Jos concursos de R. Savati~r, 
A. Rouart, M. Picard, J. Maury y E. Vialleton. La Habana 
1927 • 1933 Cuatro tomos 1QO pesos. 
REmA en, ADOLF: Los fundamentos ap,riorísticos del Derecho civil. 
TraducCIÓn del alemán con .. notas y apéndice pü'l' José L. Al-
varez. Barcelona 1934. 260 págs. 4'. 12 ptas. 
Rrccr, .F. : Derecho civil teórrco. y práctico. Tmduceión españoia. 
Madrid. V cinte tomos. 4'. 
Rocoo, ALli'REJ)O: La sentencia ciyi\.. Traducción de Mariano Ove;-
jero Madrid. 4'. 4 ptas,. 
Ruoonmo, RoBERro DE: Instituciones de Derecho civil. TraduccióJ;I 
de la cuarta edición italiana, anotada y concordad¡¡ con la Le-
gisJ¡¡erón española, por R. Serr¡mo .Suñer y J. Santacr]lz Tei-
jeiro.. Vol. I y U. Madrid 1929-1931; Dos tomos.' 855 y 1212 
págs. 4'. 40 ptas. 
'l'tJHR,-.<\',;·oaEAS VON; Parte general del 'Derecho civil. Traducida y 
eoncordada con el español por Wel)cea!ao Roees.. Segund;¡ edi-
ción Madrid 1927. xii, 211 págs. 8'. 6 ptas 
2 . Contratos y obligaciones 
ÜAPITANT, HENRI: De la causa de las obligaciones. (Contratos, obli· 
gacionés unilaterales, legados .. ) Traducción y notas por E. 'fa-
rragato y Contreras Madrid. 4' 16 ]itas 
ÜÉLICE, RA YMOND; El error en los contratos.. Traducción de e Ca-
margo y Marín .. Madrid. 246 págs. 4'. 10 ptas. 
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DABÍN, J. : La teoría de la causa. (Artículos 1131 a 1133 del Có· 
digo .civil francés y ar.t. 1275 del Códi¡l"O español). Edición 
castell;ma con un prólogo escrito e¡¡:presamente p<>r el autor . 
Traducción, notas y concordancias con la legislación española y 
las americanas, por F. de Pelsmaeker. Madrid 1929. xxxii, 390 
p1ágs. 4". 20 ptas. 
DANz, E. : La interpretación de los negocios jurídicos.. Segunda 
edición. Traducción de la 3•. edición alemana por W. Roces .. 
Madrid, 1931 382 págs 4". 18 pta~ .. 
ENNECCE~us, LUDWIG; Derecho. de_ Obligaciones. lla. revisión por 
H. Lehmann. Traducción de la 35'. edición alemana, con es-
tudws de comparación y adaptación a la legislación y jurispru· 
den cía españolas por Bias Pérez González y José Alguer. Vol I: 
Doctrina general de las obligaciones. Barcelona 1933. xx, 496 
págs 4" 30 ptas. 
FUBINI, R : El contrato de arrendamiento de cosas.. Parte general. 
Traducido por R Sánchez Jiménez. Notas de J Castán Tobe-
ñas, Madrid 1930. 526 págs. 4". 25 ptas. 
GASCA, e. L. : La compraventa civil y wmercial. Traducción de J. 
Santacruz Teijeiro y J. Vicente Gella. Con notas -de este últi-
mo. Tomo I Madrid 1931. 952 págs. 4". 35 ptas. 
GIORGI, JoRGE: Teoría de las ObligacionC!'l en el Derecho moderno'. 
Bxpuesta conforme a la: doctrina y a la jurisprudencia italiana, 
frrute;esa, alemana, etc Traducida de la 7a. .ediCión italiana y 
anotada con arreglo a las legislaciOnes española y americanas, y 
precedida de una. mtroducción de Eduardo Dato .; Iradier. Se·· 
gunda edición, revisada. Madrid 1928-1930. Nueve tomos. 544, 
532, 509, 547, 610, 574, 559, 645 y 331 págs. 4". 180 ptas. 
HrLSENRAD, ARTHUR: Las Obligaciones precontraétuales, Prólogo 
de René Demogue. Traducción de F . Menéndez Pida!. Madrid 
1934 220 págs 10 p¡tas. 
MAYER, ERNESTO: El antiguo derecho de obligaei<>nes español segím 
sns rasgos fundamentales. Traducción del alemán. Barcelona 
1926 305 págs. 4~ .. 7 ptas. 
POTHJER: Tratado de contrato de venta-compra Segunda edición. 
Traducido al español Barcelona. Dos volúmenes 8 pesos 
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ScHAPP, WILHELM: La nueva ciencia del Derecho. El contrato ra-
cional como dato previo. El contrato il'l'acioual (abstracto) y 
su relación con lo previamente dado. La disposición como obje-
tividad previamente dada. El derecho positivo en relamón con 
la objetividad p¡reviamente dada. Traducción del alemán por 
J. Pérez Bances. Madrid 1931. 247 págs. 4". 10 ptas .. 
STOCQUART, EMILIO: El oontrat.o del trabajo. Estudio de Derecho 
ciVil y Legislación comparada. Versión esp¡añola de Ciro BayO. 
Madrid 1902. 260 págs. 4" 5 ptas. 
TuHR, ANDREAS VON: Tratado de las ObligaciOnes. Traducido del 
alemán y concordado por W. Roces. Madnd 1934. Dos tomos. 
335 y ,361 págs 4". 20 ptas. 
3. Derechos reales y posesión 
ARNÓ, e. : Las servidumbres rústicas y u:rbana~ Estudio sobre 
las servidumbres prediales .. Traducción de Adolfo Posada. Ma-
drid. 4". 7 P¡tas. 
HuriER, EUGEN: 'E'Studios sobre la· publicidad en el Derecho priva-
do. Traducción y notas de Enrique Ramos. Madrid 1919. 139 
págs. 4". 5 ptas. 
lHERING, Ruoor,F voN: La Posesión. Versión española de Adolfo 
Posad~. ::\<Íadrid 1926. 646 págs. 4". i6 ptas. 
N USSBAUM, AaTHUR: Tratado de Derecho hipotecario alemán. Con 
nn.a introducción sobre los principios generales del registro in-
mobiliario Traducido de la segunda edición alemana y pró-
logo por W. Roces Preliminar P¡or R. Atard Madrid 1929. 
xxxix, 380 págs 4". 20 ptas . 
K<\LElLLEs, R. : 'La PosesiÓn. Elementos que la constituyen y su sis·· 
tema en el Código Civil del Imperio Alemán. TraducciÓn caste-
llana de J. M. Navarro de Palencia. Madrid 1909. 5 pesos. 
-.------, --: La posesión de bienes muebles. Estudios de Dere-
cho alemán y de Derecho francés. Traducción castellana por la 
"Revista de Derecho Privado". Anotada con arreglo a las le-
gislaciones española y americana por J Castán Tobeñas. Ma-
drid i927. 446 págs 4o. 15 ptas. 
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THIERS, A.: La propiedad. Novísima traducciÓn por D .. R. M. 
Madrid 1880. 8". 2 ptas. 
VENEZIAN, G : Usufructo, uso y habitación. Traducción castella-
na por la ('Revista de Derecho Pnv~9-o", con retrato del autor 
y con una noticia biográfica por Rafael Atárd. Anotada con 
at·reglo a las legislaciones españolas y american.as por J. Cas-
tán Tobeñas. Madrid 1928. Dos tomos xvi, 543 y 900 págs. 4". 
45 ptas 
4. Derecho de familia y sucesiones 
CALVER'fON, V. F . La bancarrota del matrimonio. Traducción de 
Manuel Pumaraga. Madrid 1931. 327 págs. 8". 6 ptas. 
CJCu, ANTONIO: La FiliaéÍón. Traducicón de Faustino Giménez Ar-
mm y J. Santacruz Teijeiro . Madrid 1930. 255 págs. 4•. 15 
ptas. 
Cr,EMENT, G. : "Derec.hos del niño antes de nacer. Traducido de la 
6•. edición francesa por A. M. de Sobredill<>. Madrid 1934. 
150 págs . 8" . 3 ptas . 
CóDIGOS SOVIÉ"'ICOS. Códig()S de la Famüia y Código Cívü. Tradu-
cid()S del texto francés p<>r L. Lam¡et .Bnenos Aires 1925. :¡ 
pesos 
CóDIGO DE FAMILIA SovJÉTICA. Matrimonio, divorcio, familia, tute-
la y ad<>pción. Traducido directamente del ruso, por P. Balsells 
Morera. Barcelona 1933. 78 págs. s·. 2 ptas. 
KOVALEVSKY, M. : Origen y evolución de la familia y de la p;ropie-
dad. Barcelona. 3,50 pes()S. 
KNECHT, A. : Derecho matnmonial católíco Traducción de T. Gó-
mez Piñán Madrid 1932 644 págs. 4" 30 ptas 
LAMBER'r, EDUARDO: La trad1c1ón romana sobre la sucesión de for~ 
mas del testamento ante la Historia comparada. Versión espa-
ñola, aumentada con notas del autor~ y precedida de una intro-
ducción sobre el estado actual de la ciencia del Derecho civil en 
Enropa, por E. García Herre~os. Madrid 1904. 
LINDSEY, B. y VV. EvANS: J\!Iat.rimonio de compañía. Ohra tradu-
cida del inglés Madrid 1930 5 J1CS()S. 
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MüLLER- LYER, F. : La familía. Traducción de R. Gómez de la 
Serna .. Madrid 1931. 308 págs. 4.". 15 ptas. 
PoLACQ, V. : Las Sucesiones. 'Traducción del italiano, oon adiciones 
sbbre Derecho civil cubano y español, por F. l\Mínez Giralt. 
Tomo I . La Habana 1931 22 pesos. 
PoTHIER, RoBERT J. : Tratado del contrato de matrimonio, tradu .. 
. ciélo al espaÍí:ol con notas de Derecho patrio bajo la dirección de 
M. Noguera y F. Carlés. BarceJona 1846 .. 8 pesos 
----, -- -: Tratado del contrato de matrimonio Tra-
ducido, al)9tado y concordado por A. Elías de Molins, precedi-
do de una 'introducción que contiene la legislación sobre el ma-
trin;wnio V-igente ·en España, la Rep Argentina, Chile, Mexjco 
y el Uruguay. Madrid. Dos volúmenes. 4". 
RIPERT, G. : La filiación Traducido y concordad() con el código 
uruguay~ y el argentino por Arturo Casares. M<>ntevideo 1928. 
R pesos 
VI. DERECHO COMERCIAL, CAMBIARlO Y MARITIMO 
(Véase también: Ecpnomía, Banca y Comercio) 
AVERTAS GRUESAS Reglas de York y de Amberes, 1924. Versión es-
J.Iañola y estudiO por L .. H. Higueras Barcelona 1926. 116 págs. 
8" .. 3,50 ptas. 
BAT.\RDÓN, LEÓN; Tratado práctico. de Soci!)dades mercantiles. Tra .. 
ducído de la sexta edición francesa, adaptada a la legiSlaeión y 
práctica mercantil española por A. Vicente Gella, Barcelona 
1935. 564 págs. 4". 33 ptas: encuad. 
-----, ·-··--: Inventarios y balances. Estudw jurídico y con-
table. Traducción y adaptación de F Boter y Mauri Barcelo-
na. 365 págs 8". 12 ptas. 
BOISTEL, A .. ; Teoría jurídica de la Cuenta corriente. Traducción 
de Aurelio Lomeli. Mexico 1924. xi, 153 págs. 8'. 5 p~as. 
ÜURTI, ARO'HUR; Manuel de Derecho mercantil inglés. Traducción 
Y notas por J M. Ruíz Salas Madrid 1931. 584 págs. 4". 
20 ptas 
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DAN-ION, DANIEL: Tratado de Derecho marítimo. Tomo I: Buques 
armadores, tripulación. Tomo II: Capitanes, armadores, fleta-
mento Tomo liT: Fletamento, pasaje, averías. Traducción de 
L. de Aguíne Fanaique -y- A. Rodríguez Ramón. Madrid 1931-
1934. Tres tomos. 488, 546 -y- 563 págs. 4•. 38 ptas. 
Ex,.;ER,. AooLF: De la fuerza ma-y-or en el Derecho mercantil roma-
no -y- en el actuaL Traducción directa del alemán, por E. Mi-
ñana -y- Villagrasa. Madrid 1905 317 págs. 8•. 7 ptas. 
FEINE, E. : Las Sociooades de resp;onsabilidad limitada. Traduc-
ción del alemán -y- prólogo por W. Roces.. Madrid 1930. xxiv, 
335 págs.. 4•. 20 ptas. 
FISCHER, RunoLF: Las Sociedad€s anónimas. Su régimen jurídico. 
Traducción del alemán por W. Roces. Madrid 1934. 528 págs. 
4'. 20 ptas 
GASCA, e. L. : La compraventa civil )' comercial. Traducción de 
J Santacruz Teijeiro y J Vicente Gella. Can notas de este 
último .. Tomo l. Madrid 1931. 952 págs. 4•. 35 ptas 
GRANDJEAN, G. : Estudio práctico sobre !)~ delito de estafa en las 
Sociedades por acciones. Con. un p¡rólogo de Alvaro Landeira. 
Traducción y notas de A. Soto y Hernández. Madrid. B•. 5 ptas. 
JACOBI, ERNESTO: Derecho cambiarlo (La letra de cambio y el che-, 
que). Con un estudio sobre la importancia econónuca de los ins-: 
trumentos cambiarías por Hans Linhart" r_Praducción del alemán, 
con un prólogo, notas y concordancias de DerechO" español, por w._ 
Roces. Madrid 1930. 205 págs. 4:. 10 ptas, " 
MORANDO, A. : El contrato de cuenta corriente. Traducida y anotada 
por A. VICente Gella. Madrid 1933. 203 p{lgs 4•. 15 ptas. 
Rocoo, ALFREDO : Principios de Derecho mercantil Parte general. 
Traducción de la "'Revista de Derecha Privado". Prólogo a la edi-
ción española de Joaquín Garngues Madrid 1931, xxiv, 447 
págs 4•. 25 ptas 
VIVANTE, CÉsAR: Derecho mercantiL Traducida del italiana (E. 
J\L) Madrid. 7,50 pesos. 
-~-··-, ---: Instituciones de Derecho comercial. Traducción 
Y nota~, por Ruggero Mazzi. Madrid 1928 503 págs. 4•. 18 
p¡tas. 
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--·-, ---: Tratado de Derecho m&rcantil. Versión españo-
la dé la quinta edición italiana, corregida, aumentada y reim-
presa. Tomo I: El comerciante. Traducido por C. Silió Bele-
ña. Tomo II, Las Sociedades mercantiles. Traducido por R .. 
Espejo de Hhw¡oga. Madrid 1932. 442 y 659 págs. 4". 40 
ptas. 
VomiN, l'lERRE·: Estudio jurídico de la propma. Traducción de Ri-
cardo Luján. ·Barcelona 1931. 80 págs 8". 3 ptas. 
WAmoN, CLIFFORD SuVENS: Leyes comerciales y marítimas de la 
América latina comparadas entre sí y con los códigos de Espa-
ña y lasleye$. de, los Est~J.dos Unidos de AmériCa. Profusamente 
anotadas con la legislación de España y con la jurisprudencia 
extranjera ... Washmgton 1907 Cmco volúmenes. 4". 
VIL DERECHO PUBLICO (en general) 
(Véase también: Derecho Inte,·nacional Públ,co) 
A VEBURY, e. p ; Municipalización y nacionalización de los servi-
cios públicos. Trl!ducci¡\n de la tercera edición inglesa, por J. 
Pérez Hervás. Bm·celon'l. 4.". 4,50 ptas. 
DuauiT, LEÓN: Las transformaciones del Derecho público. Tradnc-
cin con estudio preliminar de Adolfo Posada y Ramón. Jaén. 
Segunda edición. M-adrid . .8". (; ptas. 
HA.UR!OU, MAURICE: Principios de Derecho público y constitucional. 
Traducción, estudio PJreliminar, notas y adiciones, por O. Ruíz 
del Castillo. Madrid 1928. 586 págs. 4". 20 ptas. 
JELLINEK, J . : La declaración de los derechos del hombre y del ciu-
dadano. TraducciÓn de la segunda: edición alemana, con un es·· 
tudio preliminar, por Adolfo Posada. Madrid 1908. 240 págs. 
8' .. 5 ptas. 
JENKs, EnuARoo: El Derecho inglés. Traducción ajustada a la ter-
cera edición inglesa por J. Paniagna Porras. Madrid 1930. 495 
págs. 4". 15 ptas. 
LEGISLACIÓN BOLCHEVISTA; leyes y decretos promulgados por el Go-
bierno de los Soviets.. Versión castellana de A. S. Solalinde. 
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Madrid 1919 .. 258 nágs. 4". 
MoMMSEN, TmooDOR: Compendio del Derecho público romano. Tra-
ducción del alemán p1or Pedro Dorado Madrid 1899. 4". 12 ptas. 
PERROT, G. : El Derecho público en Atenas. Traducción por Luís 
de Terán. Madrid 4". 4 ptas. 
ScHLEGELBER.GER, FRANZ: El Derecho alemán contemporáneo. BueM 
nos Aires 1929 60 págs. 
VIII PROCEDIMIENTO CIVIL ORGANÍZACION DE LOS TRIBUNA-
LES Y DEL NOTARIADO 
BoNNIER, EDUARDO; Tratado teórico-práctico de las pruebas e~ De-
recho mvil y en Derecho penal Traducido al castellano y adi-
cionado con arreglo al derecho español, por José V Cara van tes. 
Revisada y adaptada a la Legislación y a la Jurisprudencia, 
por 11. Fernando Larnaude. Quinta edición, anotada confo1·me 
a la Legislación vigente, y adicionada <lOn notas de Derecho his-
panoamericano, por Fr. de P.. Ríves Martí. Madrid 1928-1929 . 
Dos tomos. 702 y 676 págs 4". 32 ptas. 
CALAMANDREI, PrERO . Demasiados abogados. Traducción de J R. 
Xirau. Madrid, 1926, xv, 303 págs. 8" 7,50 ptas. 
1 
ÜHIOVENDA, JosE. Principios de Derecho prncesal civil Traducció~ 
española de la tercera eillción Italiana, p1rólogo y notas de J. 
Casa1s y Santaló. MadritH922-1925. Dos tomos. 731 y 880 págs. 
4". 40 ptas. • 
-··--·--, ---; La condena en costas. Traducción de J. A. 
de la Puente y Quijano. Notas y conoordanc.Ia.s con el Derecho 
español, por J. R. Xirau. Madrid 1928. 593 pá,<>s. 4". 20 ptas. 
CRit;SSONNIÉRES, .} . DES . Reflexiones sobre la profesión de abogado y 
las .r.eglas profesionales. Prólogo, versión castella:p_a, notas y apén·· 
diCe por J M. González Sabathié. Bnenos Aires, 1927. 3,50 
pesos. 
FRANGESCHINI, CA YETANO: El benefÍcio de pobreza. La defensa por 
pobre en el Derecho procesal civil. Traducción por JOI<é Xirau .. 
Madrid 1927. 831 págs. 4". 16 ptas. 
GoLDSGHMIDT, ,J : Derecho procesal Civil. Traducción de la segun-
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da edición alemana, inclnído como ap¡éndiee, por L. Prieto Cas-
tro. Con adiciones sobre la doctrina y la legislación española 
por N. Alcalá·· Zamora Castillo. Barcelona 1936. xv, 916 págs. 
4". 50 ptas. encuad. 
GoRPHE, FRANCISCO: La crítica del testimonio. Traducción de la 
segunda edición francesa, po•r M. Ruíz-Funes . Madrid 1933 . 
355 págs. 4". 10 I\tas. 
GRoss, H. : Manual del Juez. Para uso de los Jueces de instruc~ 
eión y municipales, gobernadores ·de ·provincia, alcaldes,. escri-
banos, etc. Traducción del alemán, prólogti y notas por M. de 
Arredondo. Madrid. 12 pesos. 
HuGUENIN, ELI~E'rH: Los Tribunales para niños, TraducciÓn de 
D. Bm;nés Salmas Madnd 1936. 246 ]l¡ágs, 8". 6 ptas. 
HurKA, JOSEF: La ,representación voluntaria en,_ los ne:g.omos jurí-
dicos. Traducción del alemán y notas por L. Sancho Seral. 
Madrid 1930. 427 págs 4". 22 ptas. 
KrscH, W. : Elementos de Derecho J>rocesal civil. Traducción de la 
cuarta edición alemana y adiciones de Derecho esj>añol p¡or L .. 
Prieto Castro. Madrid 1932. 441 ]}ágs. 4" 25 ptas. 
LF.SSONA, CARLOS: Teoría general de la prueba en Derecho civil o 
Exposición comparada de los principws de la prueba en materia 
civil y de sus diversas aplicaciones en Italia, Francia, Alema-
nia, etc. Traducido y anotado con arreglo a la legislación y ju-
risprudencia españolas, ppr E. Aguilera de Paz. Con una in-
trodnéción de J. M Manresa y Navarro. Tomo I: Confesión 
e interogatorio. Tomo II: Juramento y prueba escrita. Tomó 
III: Prueba escrita. Tomo IV: Prueba testifical y periciaL 
Tomo V: Reconocimi~nto-- judicial. Intervención 1nstructoría.' 
Presunciones. Madnd 1911-1930. Cinco volúmenes. 637, 601, 
507, 711 y 501 págs 4". 100 ptas. 
1\rfATERI, P ASCUALE: La elocuencia forense. Versión española por 
C. 'raboada Tundidor Madrid, 1921, 85 págs, 8". 2 ptas. 
MA'I'TIROLO, Lurs: Instituciones de Derecho procesal civ1l. Traduc-
c;ón por Eduardo Ovejero Madrid. 4,". 10 p1tas. 
-----, --: Tratado de Derecho judicial civil. Traducción de 
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1~> quinta edición italiana, completamente revisada y aumentada 
por el autor. 
Tomo I: El poder judicial en su organización y actuación 
en la vida del Derecho. Traducción de Eduardo 
Ovejero Madrid 1930. 944 págs. 4•. 24 ptas. 
Tomo II: Las partes. El juimo: su constitución e instruc-
ción. La prueba: prueba "simple". Traducción de 
C. Bernaido de Quirós y. M. López·Bey y Arro 
jo. Madnd 1933. 927 págs. 4'. 24 ptas. 
Tomo III .: Pruebas preconstituídas. Presunciones. Procedí-
miento sumario y procedimiento formal. Inciden-
tes .. Jmcios en rebeldía. Modos por los cuales ter• 
mma el jmcw. De la caducidad de la inst:m-
cia. Del desistimiento Traducción de Eduardo 
Ovejero. Madrid 1934. 988 págs . 4" 24 ptas. 
Tomo IV: El fallo del juez. Sentencias Medios para impug-
narlas. La acc1ón Civll ·contra las autoridades ju:-
diciales y los funm?Ilarios del Mimsteno p1úblwo. 
Traducción de Ricardo Garrido Juan Madrid 
1936. 1263 págs. 4'. 24 ptas 
PEPÍN, V .. E. y RANSSON, G.: La reforma de la Magistratura y<\] 
arte de juzgar. Prefacio de Raymund Poincaré .. TraducciÓn de 
l\II. Ovejero y Maury. Madrid 4•, 6 ptas, 
PROYECTO DE LEY sobre Organización del Notariado y Archivos No-
tariales. Traducción y notas de J A. Navarro de Palencia. 
Madnd 1908. 74 págs. 4•. 1 pta. 
·Rrccr, F. •; Tratado de las pruebas Traducción aumentada con no-
tas y apéndices relativos a la legislación y a la JUrisprudencia 
española y con un prólogo por Adolfo Posada Madrid. Dos to-
mos. 16 pesos 
RoBERT, HENRI: El Abogado. Versión española por J. I Navarro-
Rodrigo. Madrrd, 1926. 192 págs s·. 4 ptas. 
STEIN, F. : Fundamentos del Der~cho procesal civil. Traducción 
del alemán . Madrid . 
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IX. DERECHO PENAL, CRIMINOLOGIA Y LEGISLACION CARCEL4]l.IA 
~XA.,.'<DER, ]:RANZ y ¡:\TAUB, Buf!O: El delincuente y sus jueces 
desde el punto de vista psicoanalítica. Traducción del alemán 
por W. Goldschmidt y V. Conde, Segovia 1935. 220 págs. 
W. 10 ptas. encuad. 
ALIMENA, BERN>Ii<DIND: NDtas filosóficas de un crjmina:lista. Ver-
sión espaJiola, precedida de un prólogo de J. M Campos Puli-
do. Mailild 1913. 232 pá,o-s. 4". 6 ptas. 
----, ____ :___ __ : Principios de Derecho penaL. Traducido y 
anotad~ pur E. Cuellu Calón. Tomo I, volúmenes primero• y se-
gundo .. Madl'ld 1915. xii, 550 y 430 págs. 8". 16 ptas. 
ÚARRARA, FRANCISCO. Programa del curso de Derecho criminal, de·· 
' sarrollado en la Real Universidad de Pisá. Tomo I: Parte ge. 
neral, adicionada con Derecho penal moderno y esp¡añol por Luis 
Jiménez de Asúa. Segunda edición. Madrid 1925. 764 págs. 
4•. 20 ptas . 
---, -------: Teoría sobre la, tentativa y la complicidad o 
el grado en la fuerza física del delito. Versión castellana, ano-
tada con un prólogo de V. Romero Girón. Segunda edición. l\ia-
drid 1926. 4". 7 ptas. 
CASTRO, ALFONSO DE: La fuerza de la Ley penal. Libro I. Traduc-
dón de L. Sánchez y Gallego.. (En latín y en cast<;llano) , Mur-
cia .1931. 444 págs. 4". 25 ptas. 
ÜATHRl.'IN, VícTOR: Principios fundamentales del Derecho penal. 
Estudio filosófico-jurídico. Traducción por José M. S. de Te-
jada. Barcelona 1911. 276 págs. 8". 3 ptas. 
EBE~-MA-rnn; L. : Responsabilidad civily penal del médico por fal-
tas profesionales. Traducción del alemán. Barcelona. 282 págs. 
4,80 pesos .. 
EI.LERó, PIETRO: Sobre la pena de muerte. Versión del. italiano por 
A. Gómez Tortosa .. Con un prólogo de José Canalejas. Madrid 
1907. 180 págs. s·. 2,50 ptas. 
FERRr, ENRI~ : Los delincuentes en él arte. Traducción, prólogo 
y notas por C. Bel'llaldo de Quirós. Madrid 1899. 8'. 5 ptas. 
----, -----: Sociología criminal. Con un prólogo de P. Gon-
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zález del Alba. Versión española poY A. Soto. Hernández. Ma· 
drid 1908. Dos tomos. 4". 20 ptas. . 
··-··--, -··-- :. Los hombres y las cárceles. Traducción de Franc 
cisco Lombardia Segunda edición. Barcelona. 127 págs. 8", 
1 pta. 
----, ------: Proyecto preliminar de un Código p¡enal para Ita-
lia. Traducción y estudio por C. Jiménez Escribano. Epílogo de 
Quintiliano Sa:ldaña. Madrid 1925 _ 8". 7 ptas . 
.-~---, ----: El homicida en la psicología y en la psicopatolo-
gía criminal. Traductores: J. Masa vea u y R. River;l) de Agui-
Jar. Estudio sobre el autor y notas, por Jaime Masaveau Ma-
drid 1930. 362 págs 4". 14. ptas .. 
-~·-, -·---: Principios de Derecho criminal. Delincuente y de· 
lito en la ciencm, en la legíslación y en la JUrisprudencia. Tra-
cJucción ppr J. A. Rodríguez Muñoz. Madrid 1933. 820 págs. 
4" .. 25 ptas. 
----, ------: Homicidio. Suicidio. Traducido por Concha Pe-
ña. Madrid 1934. xi, 319 págs. 4". 10 ptas. 
Fro~E, PASCUALE: Tratado de Derecho penal internac¡onal y de la 
extradición. Traducción del italiano. Madrid 1880' 8,50 pesos. 
FroRET'l'I, JuLro y ZERBOGLro, ADOLFO: Sobre la legítíma defensa¡ 
Estudio jurídico. Traducción de la segunda edición italiana y 
adicionado con notas y un prólogo por Jnan Chabás. Madrid 
1926 .. 236 págs .. 4". 8 ptas. 
FLORIA.'<, EuGRi""IO: Parte general del Derecho penal. Traducido de 
la tercera edición italiana por E. Dihigo y F _ Martínez Giralt. 
La Habana 1929. pos tomos_ 40 p,esos _ 
GARÓFALO, RAFAEL: El delito como fenómeno social. El Código 
J\llrá los hombres honrados. Las indemmzaciones. Los aboga-
dos defensores, etc. Traducción por F. I.ombardía Sánchez. 
Madrid. 232 págs. 4". 10 ptas. 
~----, -----: La criminología. Estudio sobre la naturaleza 
del crimen y teoría de la penalidad. Madrid. 4". 10 ptas. 
,-----, -. ---: Estudios criminalistas. El delito naturaL Las 
anonmlías de los delincuentes. Estudios del tipo criminal. La 
pena de muerte. Ideales de procedimiento penal . Traducción del 
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'' italian~'poi· A_ Gueha. Madrid 1896. 8'. 1 pta. 
--··--, ---··-; JustiGia y -civilización. TraducCión por F. Lom-
barclia ·sárichéz." Máclrid 1912. 248 págs. 4;'. 4 ptas. 
limRiATr, DOMEN'rcd: -Er p~agio Traducción del 1talíana por I,cis 
1 
Marco. Madrid 191.4. 453 págs. 4". 8 ptas. 
E'TÜLDBCHMIDT, JA~!Es: Metodología jurídico-penal. Guía para la s<r 
lución de easos :practicos de Derecho penal. Madrid 1935. 79 
págs. 4'. 3 ptas. 
GRAND;r>eAN, G. : Estudio práctico sobre el delito de estafa en las 
Sociedades por acc10nes Con un prólogo de AlvarG Landeira. 
Traducción y notas de Antonio Soto y Hernández. Madrid. 8'. 
5 ptas. 
KocHKO, A. DE: Escenas del mnndG criminal rusG. Traducid" prr 
J. L. G<>icGlea Madrrd 1931. 3 pesos. · 
KRrES»IA.c'<N, N. H.: Preceptiva pemtenciaría. Versión españpla por 
R. P. Bances. Madrid 1917. 470 págs. 8'. 4 p}as . 
LEsEONA, (lARWS: El duelo en los nuevos estudios y en las nuevas 
ioeas. Traduccrón de C. Bernald" de Quirós. Madrid 1907. 37 
págs. 8'. 1 pta 
LISTZ, FRANZ VON : La Legislación penal comparada, ¡mbhcada p¡or 
acuerdo de la Umón Internacional de Derech" PenaL Tomo l. 
Madrid 1896. 15 pesos. 
---, ' Tratado de Derecho penal. Traducido de la 
vigé~ima edición alemana, ·y adiCionado con la· .His-toria del De-
recniJ penal -en España, por Quintilian(} Saldaña. Segunda edi-
ción. Madrrd 1926-1929 .. Tres tomos. 575, 480 y 462 págs. 4'. 
42 ptas .. 
LoMBROso, ÜÉsAl<: Los criminales. Barcel@a. 1,50 pesos. 
----, --· -. Escritos de Pf>lémica. Traducción del italiano 
por A Guerra Madrid 1893. B'. 1 pta. 
--.-·--, ----:El delito: Sus causas y remedios.. Traducción de 
C Bernaldo de Qnirós... Edición ilustrada · Madrid 1902 651 
págs, 8" .. 13 ptas. 
MA,c-.DoNALD, A. : El criminlll tipo en algunas fGrmas graves de la 
criminalidad. Traducción de Luis de Terán. Madrid. 4'. 3 
ptas .. 
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MAK<\RAwrcz, .JUL\US,Z: L11 evolución de 111 pena. Traducción de 
M. L. Martínez Reu~. Madrid 19.07. 88 pág¡¡. 8~. 1 pta. 
MANCINr, VICENTE: F11leontología criminaL Traducida y revis~da 
por Bernaldo- de Quirós. Madrid. 4'. 4 ptas. 
MAuDSLEY, H. : El crimen y la locura. Versión castellana de la úl· 
tima edición i11glesa, por F.. Lombardía y Sánchez. Valencia. 
2,50 p~sos .. 
MAlCWELL, J. ' El cnmen y la sociedad. V ersió!J. española dé José 
M. González .. 11-Iadrid 1914 .. 2,70 pesos. 
::ME;LLUSI, VINCENI>; Del .amor al delito. Delincuentes por .er-otoma ... 
nía psico-sexuaL VersiÓn castellana Madrid 1914. Dos to-
mos 4'. 16 ptas. 
MERKEL, L. : Derecho penal. TraducciÓn del alemán por P. Dora-
do. Madrid 1906 . 4" 1() ptas .. 
MES1RE, AQUILES: Las personas morales y el problema de su res-
ponsabílidad criminal. Versión española de César Gamargo. In-
troducción de Quintiliano Saldaña. Madrid.. 4• 10 p1tas 
M:gzGER, En:MUNDO; Tratado de- Derecho -p.enal Traducción y no-
tas de Derecho español por J. A. Rodríguez Múñoz. Tomos I 
y II Madrid 1935. 401 y 416 págs. 4'. 40 ptas. 
MoLINARI, L : El ocaso del Derecho penal. Traducción de José 
Prat Barcelona .. 1,50 pesos. 1 
MoMMSEN, TREODOR: Derecho p<mal romano. Traducido del alemán 
por Pedro Dorado. Madrid 1905. Dos +amos_ 4• 18 ptas 
MoumN, E . El deber de castigar. TraducCión de .. J Gonzalez 
. 
Alonso .. Madríd .. 4'. 4 ptas. 
NICEFORo, ALFREDO: Guía para el estudio y la enseñanza de la cri-
minología. Traducida y amp1hada por Bernaldo de Quirós. Ma-
drid. 112 pág¡¡ s•. 4 ptas. 
-----, ----: La transformaCión del delito en la sociedad mo-
derna Estudio inédito Traducción de G Bernaldo de Qnirós. 
Prólogo de Hafael Salillas .. Madríd 1902, xvi, 154 págs R". 
4 ptas. 
ÜRTOLA.c'l, M. : Tratado de Derecho penal. Penalidad, jurisdicción, 
procedimiento S~gún la ciencia racional, la legislación positiva 
y la jurisprudencia, con datos de estadística criminaL T-raduc-
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ción de JIL Pérez Rivas. Madrid 1878. Dos tomos. 25 pesos. 
p ARMELEE, MAURICE: Criminología. Versión española de Jnlio e. 
Cerdei1~as. Prólogo d<O L. Jiménez de Asua. Madrid 1925. 503 
rags. 4'. 15 ptas. 
PELLA, VESPfiANO. V. : La criminalidad colectiva de los Estaúoo. 
y el Derec\o penal del porvenir. Con un prólogo de Quintiliano 
Saldaña y una encuesta internacional sobre las doctrinas del au· 
ter. Obra traducida de la tercera edición, P~·r Jerónimo Mallo. 
Madrid 1931. 591 págs. 8'. 10 ptas. 
PENDE, N. : Trabajos recientes sobre Endocrinología y Psicologia 
criminal. Tra9.ucción y prólogo de M. Ruiz Fnnes. M>!drid 
1932 .. 9pesos. 
PESSINA, ENRIQUE: Elementos de Derecho penal. Traducción del 
italiano por H. González del Castillo. Prologado y adicionado 
con arreglo al Derecho penal español de entonces, por F. de 
Aramburu y Zuloaga. Cuarta edición, anotada conforme a la 
legislación vigente, y adícmnada -con las doetrina's científicas mo-
dernas, por E. Cuello Calón. Madrid 1936. 77 4 págs. 4'. 20 
p-tas. 
POLLITZ, PAUL: Psicologia dd delincuente. TraducGión directa del 
alemán por Valentiu Guerra.. Barcelona 1933. 214 págs. 8'. 
5 ptas. eneul\d. 
Pams, A. : Criminalidad y represión. Ensayo de ciencia penal. 
Traducido por M. Núñez de Arenas. Madrid 191L 105 págs. 
4' .. 1 pta. 
·---, ~: La defensa social y 11!8 transformaciones del Derecho 
penal. Versión española y p¡rólogo sobre la génesis de la defen-
sa social, por Federico Ü'!Stejón y Nartínez de Arizala. Madrid 
1912. 164 p~gs. 8'. 3 ptas. 
QUAO'RELLES: El crimen de Garches. Versión castellana por A .. del 
Palacio. Madrid.. 8'. 3 ptas. 
REICHEL, HANS: Sobre psicologia forense. TraducciÓn de E. Miña-
na y Villagrasa. Madrid 1915 . 64 págs. 8". 1 pta. 
SALD""'<A, QUINO'ILIANO: Nueva criminología. Traducción del fran· 
cés pp-r J. Masaveu, con un ensay~ Pról,b.go de G. Marañon. 
Mad;\a 1936 .. 559 págs.. 4". 20 ptas encuad . 
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SALElLLES, R. : La individualización de la pena. Estudio de crimi-
nalidad social, con la colabor.ación de G;astón Morin .. Traducida 
por Juan de Hinojosa. Srgundaedición Madrid 1914. 367 págs, 
4• .. 8 ptas. 
STAUNTON, J. T : Ta··Tsíng-eu-Lée o Las leyes fundamentales del 
Código pe1)aL -de, la China, con lo más escogido de los Estatutos 
suplementarios. Traducido del chiuo. Madrid 1884. 12 pesos 
TARDE, G. :. Filosofía penal. Traducción por J. Moreno Barutell. 
Madi·id. Dos tomos, 4'. 14 ptas. 
··-··-,--: La criminalidad comparada Traducción, prólogo y 
· notas de Adolfo Posada. Madrid. 4". 3 ptas. 
TARNOWSKY, B. : El instinto sexual y sus J?lanifestaciones mórbi-
das, desde el doble punto de vista de la JuriSprudencia y de la 
Psiquiatría o Versión española Prefac.io de Lacassagne. Barce-
lona. 3,60 p,esos. ' 
TISSOT, J. : El Derecho penal estudiado en sus principios, en sus 
aplicaciones y legislaciones de los diversos pueblos del muado, 
0 IntroducciÓn filosófica e histórica al estudio del Derecho pe-
nal. Versión castellana de la edición de 1880, por J. Ortega Gar-
ela, aumenta~a con -notas y algunas indicaciones H~~~gráficas de] 
autor por A. García Mo-reno. Madrid 1880 .. Tres'"tomos. 4". 
26 ptas. 
WEIL, B.: "El Proceso Dreyfus". Traducido de la edición frah-
cesa y reviSada sobre la alemana, por Luis VIlla. Madrid 1931. 
3,60 pesos 
Véase también Sociobogía. 
X .. DERECHO PROCESAL PENAL MEDICINA LEGAL 
.BoNIER, EDUARDO: Tratado teórico--práctico de las pruebas en Dere-
cho civil y en Derecho penal. Traducido al castellano y adicio 
liado con arreglo al Derecho español, por José V. Cara van tes. 
Revisada y adaptada a la Legislación y a la Jurisprudencia, por 
11'1. Fernando Larnaude. Quinta edicíón, anotada conforme a la 
Legislación vigente, y adicionada con notas de Derecho hispano-
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americano, por F. de P, Rives Martín, Madrid 1928··1929. Dos 
tomos. 702 y 676 págs .. 4". 32 ptas. 
ELLERO, PIE'rRO: De la cer-tidumbre en los juicios crmllnales, o Tra~ 
tado de la prueba en materia penaL Traducción de Adolfo Po-
sada. Tercera edición Madrid 1913 382 p¡ágs. 8", 10 ptas. 
ene¡ad. 
FLORLm, Eu.Nro : Element. os de Derecho procesal penal, Traduc·· 
ción y re:i\rencias al Derecho español, por L Pneto Castro .. 
Barceíona 1934 514 págs. 4". 25 ptas, 
GouiscHMIDT, JAMÉS: 'Problemas jurídicos y políticos del proceso 
penaL Conferencias. Barcelona 1935. 128 .págs.. 8•. 6 ptas ,,, 
GoRPJIE, FRANCISCO: ;La crítica del testim·onio. Traducción de. la 
segunda edición francesa, por M Ruíz-•Funes Madrid 1933, 
355 nágs. 4",. 10 ptas 
GRoss, H. : Manual del Juez. Traducción del alemán, prólogo y no-
tas por M. de Arredond;;' Madrid 12 pesos. 
KRAI:F'r-EBING, R. VON: Medicma legal. Traducción del alemán par 
J. Moreno Barutcll. Madrid Dos tomos, 4", 15 ptas. 
LACASSAGNE, A : Manual del médico forense. Guía médica del abo-
gado, magistrado, etc. Madrid 1911 2·,50 pesos 
-~----, .. __ : T:í'atado teórico .. prácuco de MediCina legal y To-
xicología . Sexta edición, oorregida, reformada y arreglada a la 
Legislación vigenté, la Medicina legal, por- D.. E. Lozano Ca-
parrós, y la Toxicología, por A. Alonso Martínez Segunda tJ .. 
rada Madrid 1912. Cinco tomos .. 3450 págs. 4." 60, p1tas. 
--. ·· ~--:__, ---: Compendio de Medicma legal. Traducción de la 
segunda ediCión francesa Barcelona 1912 Dos tomos 17 pe-
sos 
LoMBROSO, CÉSAR: Medicma legal. Traducmón por Pedro Dorado. 
Madrid 1902. Dos tomos. 4" 12 ptas 
MANDuCA, F ; El prooedimiento penal y su desarrollo científico. 
Traducción, prólogo y notas de A. Pintos y Pintos. Madrid 
1896 4'. 5 ptas 
MATA, P : Manual del Médico forense Guía médica del abogado, 
magistrado, forense, p~rito, juez dé instrucción y policía. Tra-
ducido, reformado y arreglado a la Legislación española, por J\1. 
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de Brioude. Segunda edición.. Madrid 1931 399 págs.. 8" 7 
ptas. 
MITURMAIER, e. J A ; Tratado de la prueba en materia criminal 
o Exposición comparada de los principios en materia criminal y 
de sus diversas aplícaciones en varloo países .. Traducido del ale·· 
mán. Octava edición .. Madrid 1929. 491 págs. 4" 18 P:tas. 
0R'J10LAN, M. : Tratad<> de Derecho penal. Procedimiento, etc Tra-
ducCIÓn de M. Pérez Rivas. Madrid 1878. Doo tomoo. 25 pe·· 
sos. 
PEPJN, V .. y RANSSON, G ; La reforma de la Magistratura y el arte 
de juzgar. Prefacio de R. Poincaré. Traducción de M. Ovejero. 
y Maury·. Madrid. 4". 6 pta. 
REICHEL, IIAJ>rs. Sobre Psicología :foreme. TraducciÓn del alemán 
por E. Miñana y Villagrasa Madrid 1915 64 págs 8". 1 pta. 
RICCJ, F : Tratado de las pruebas. Traducción aumentada con no .. 
tas y apéndices relativos a la !eg~slación y jurisprudencia espa .. 
ñola y con un prólogo por Adolfo Posada. Madrid .. Dos tomos 
16 pesos. 
SMITH, S : J\fedicma forense Versión del inglés, revisada y ano-
tada por J. V azquez Sans Obra ilustrada. Barcel¡ma 1926, 
21,60 pesos 
THOINOT, L : Tmtado de Medicina legal Traducido, anotado y 
adicionado, con referencia a la legislación española y ameri.i 
ca.na Segunda edimón, Barcelona 1927. Dos tomos 35 pesos 
VrnERT, CH : J\fanual de l\lledicina legal y Toxicología. Clíniea 
médico-legal. Novena edición, revisada y corregida,-'con un pre·· 
f&cio de P. Brouardel Traducida y anotada por M Saforea-
da. Madrid. Dos tomos. 24,30 pesos, 
WEYGANDT, W.: Psiqmatría forense. Traducida del alemán, por 
E. Luengo y R Luengo Barcelona 1928 415 págs so. 9,50 
ptas encuad 
XL DERECHO POLITICO Y CONSTITUCIONAL 
(Véase también Ci&ncias Políticas) 
BAGEHO'r, W ALTER; La Constitución mglesa Traducción por A do] .. 
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!o Posada. Madrid 1901. 343 págs. 4'. 7 ptas. 
BEY, EssAD: La pplícía secreta de los Soviets. Historia de G. P. 
U. ( 1917-1933) . Traducción del francés por Benjamín J arnés. 
Madrid 1935. 284 págs. 3•. 7 ptas. 
BRYCE, JAMES: La República Norteamericana Traducción de A. 
Alvarez Buylla y Adolfo Posada. Madrid.· Dos tomos. 231 y 
.,sil págs. 4• .. 13 ptas. 
-~. ---: El Gobierno de los Estados en la rep¡úbhca Nor-
te¡¡mericana .Madrid 1914. 405 págs. 4". 7 p¡tas. 
BüHLER, ÜTTMAR: La Constitucíón alemana de 11 de agosto de 
1919. 'l'exto completo, comentarios, introducciÓn histórica y 'jui-
C10. general. Tra:ducción de la tercera edición alemana, por J. 
Rovira Armengol. Barcelona 1931. 176 págs. 4•. 9,50 ptas. 
CoNSTITUCIÓN' SOVIÉTICA. La primera y segunda Constitución so-
viética, sancionadas, r~sp~ctivamente en 1918 y 1924 .. Traduc' 
ción. Buenos Aires 1926. 2 pesos. 
CooLEY, T . .M.: Principios generales de Derecho constitucional de. 
los Estados Unidos de América. S~nda edición por A. C. An-
gelL Traducido aÍ español por Julio Carrie. Buenos Aires 1898. 
4 pesos. 
CuSHING, L. S. : Ley parlamentaria americana. Elementos de la 
ley y práctica de las asambleas legislativas en los .Estados Uní-· 
dos de A-mérica. Traducida al español p¡or N. A. , Calvo. Bue-
nos .Alres 1886 Tres tomos. 
DuGUIT, LEóN: La transformación del Estado Traducción, seguí .. 
da de un estudio sobre "La nueva oriéntaC-ión del Derecho po-
lítico" por Adolfo Posada. Segunda edíción española, corregi-
da y aumentada, con un prefacio del autor .Madrid. 8•. 6 ptas. 
--·-, ----: Soberanía y Libertad Lecciones dadas en la Uni-
versidad de Columbia (New York). Traducción y prólogo de 
José C Acuña Madrid 1924. 8• .. 5 ptas. 
---~, ~--- : :Manual de Derecho collstitueional, Teoría general 
del Estado . El Derecho y el Estado Las libertades públicas. 
Organización política. Traducción, con prólogo y apéndice sobre 
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• 
"La rep,resentación proporcional", por José G o Acuña Segun· 
da edición. Madrid 1926. xvi, 571 pág 4'. 20 ptas. 
Du HAMEL, VrCTOR A : Historia constitucional de la monarquía 
española.. Desd.e la invasiÓn de los bárbaros basta la muerte de 
Fernando VII, 411 - 1833 Traducida, anotada y adicionada bas-
ta la mayoría de la reina Doña Iabel II, por B . Anduaga y Es-
pinosa .. Segunda edición. Madrid 1848. Dos tomoo. 
EBERS, GúDEHARD J : Derecho eclesiástico del Estado. Traducido 
del alemán por Francisco Ayala. La naturaleza jurídica de los 
bienes afectados. al culto oficial, por Miguel Cuevas. Madrid 
1931. 163 págs. 8" 4,50 ptas. 
ELLIS-STEVIONS, e. : La ConstituciÓn de los Estados Unidos estudia-
da. en sus relaciones con la historia de Inglaterra y de sus co-
lonias Madrid. 4' . 4 ptas 
]'rSCHBACH, ÜSKAR G. : Derecho político general y constitucional 
comj:\arado. Traducción y ampliación de W Roces Barcelona 
1928 .. 380 págs. 8". 9,50 ptas. enenad. 
FrsKE, J. : El Gobierno Civil de los Estados Unidos. Considerado 
cc;n algunas- referenciaS respecto- a sus orígenes T.rWucción de 
,J. Carrié. Buenos Aires 1900. 4 pesos. 
GARÓFALO, P.EnRp: Principios de DereCho constitucional y organi·i 
zaeión política del Estado fascista italrano .. Traducido de la se-
gunda edición itahana .e introducción por Faustino Menéndez. 
Precedido de un prólogo es.crito expresamente par-a; la edición 
española por el autor. Madrid 1934. xv, 261 págs. 8". 7 ptas. 
GLADSTDNE, W. E..: Cuestiones constitucionales (1873·-1878) .. Tra-
ducción directa del inglés de A. R. Ch , pr;ecedida de unos 
apuntes biográficos y un prólogo de D. F. Cañamaque Ma-
drrd 1882. 8'. mayor. 3 ptas. 
GRIMKE, F : C1encia y Derecho constitucional Naturaleza y ten-
dencia de las instituciones libres. Traducida del mglés al es-
pañol por F. González. París 1887. Dos tomos. 16,50 pesos. 
GuMPLOWicz, Lurs: Derecho político-filosófico. Traducción, p~ólo­
go y notas por Pedro Dorado. Madrid. 4". 9 p1tas. 
¡~ lliMI!!l'ON, MADISON y .TA Y: El Federalista. Artículos sobre la Cc.ns-
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tltución de los Estados Unidos, escritos en 1788, ~<>n un apéndi-
ce que contiene los artículos de Confederación y la Constitución 
de los E E. U .. U. Traducido del inglés por J. M. Gantilo. 
Buenos Aires 1868. 
HARmsoN, BENJAMÍN: Gobierno y admmistración de ,las Estados 
Unidos Traducción de Julio Ga'trié. Buenos Aires 1900. 4 pe· 
. . - l 
sos 
-.--~-, --··~~-: Vida constitucional de los Est.ados Un!dos. 
Traducida del inglés. New Y (}rk 1919 ( = Biblioteca Inter&me·· 
ricana VoL 1.) 8". 
liAT.'Riou, MAliRICE: Principios de Derecho púb!\co y constitucional. 
'Ir~ducción, estudio prelim1nar, not~s y adiciones, por C Ruíz 
del Castillo. Madrid 1928. 586 págs .. 4". 20 ptas. 
HENRY.·ÜOÜANNIER, ANDRE: Elementos creadores dcl ·Derecho aéreo. 
Traducido al castellano por G. Ponte Escartin. Madrid 1930. 
xv, 507 págs. 4". 18 ptas. 
1LBERT, Sm CORTEN AY P.: El Parlamente>. Su historia, constitu-
eión y práctica. Traducido de la octava edición 1nilesa por J . 
Calve> Alfara. Segunda edición. Barcele>ua 1930. 196 págs. 
8". 5 ptas . encuad .. 
JELLINEK, J. : La declaramón de los derechos del hombre y del ciu-
C&dano. E.studio de hist<>ria ce>nstitucíonal moderna. Traduc-
ción de la segunda .edición alemana, con un estudio preliminar, 
por Adolfo Posada. Madrid 1908. 240 págs. 8" 5 ptas. 
KEm·, .J<: Del Ge>bierne> y Jurisprudencia constitucional de los Es-
t&dos Unidos Traducido al castellano de la décima edictón por 
A . Carrasco Albano Buenos Arres 1865. 
I-1ASSALLE, FERNANDO: & Qué es una Constitución.~ Con una intro-
ductón histórica de Franz Mehring. Traducción del alemán y 
prólogo, por W Roces Madrid 1931. 158 págs 8". 4 ptas. 
LASKY, liAROLD J. : Derecho y Política. Traducción de J Nanrro 
de Palencia Madrid 1933. 297 págs. 8" 12 ptas. 
LIEBER, F. : La ltbertad mvtl y el gobierno propio .. Traducida del 
inglés por F . González París 1889 . Dos tomos. 16 pesos. 
MA Y EHSKINE, TH. ~ ~a h~storia coTI.stitucional de Inglaterra, des--
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de el advenimiento de Jorge III (1760-1871) Vert1da al cast~­
llano por J. de Izaguirre. Madrid 1883. Cinco tomos. 
MIRKl"'E .. GuE'rZEVITCH, B. : Las nuevas Constituciones del mundo. 
Con un estudio p¡r:eliminar. Madrid. 1931. 7'13 págs.. SO. 12 
ptas. 
: Modernas tendencias del Derecho cons-
titucional, Traducción del francés por S. Alvarez Gendín. Mar 
drid 1934. xxviii, 255 págs. 4°. 8 ptas. 
MouSKF(ELI, M. : Teoría jurídica del Estado federal. Traducción 
del ¿riginal francés por A. Lázaro y Ros. Madrid 1931. 364 págs. 
8". 10 ptas .. 
PASCHAL, GlOORGE W .. La Constituc¡ón de los Estados Umdos. Ex-
plicada y anotada Traducida del inglés de la última edición 
americana por Clodomiro Quiroga Buenos Aires 1888. Dos to-
mos. 8 pesos. 
--·--, ----·-: Djgesto de Derecho federaL Anotaciones a 
la Constitución de los Estados Un'idos y concordancia oon la 
Constitución argentina. Traducidas del inglés las primeras y 
anotadas y comentadas las segundas por N. A. Calvo. Buenos 
Aires 1888. Dos tomos. 
PASSY, M. H. : De las J\ormas de gobierno y de las leyes pprqu~ 
st rigen. Traducidas por Eugenio de Ochoa Madrid 1871. 419 
págs. 8". 4 ptas .. 
RoussEAU, JU-AN JACOBO: El Contrato soci~l,- o -sea P-hneipios· del 
Derecho político Obra precedida de una noticia biográfica, por 
J. Brissa. Barcelona. 224 págs. 8". 2 ptas. 
--·---, : Contrato social.. Introducción del traduc--
tor Traducción del francés por Fernando de los Ríos. Nueva 
edición. Madrid 1934 .. 200 págs. 16Q 1,20 ptas 
SANSONETO'I, V. : Derecho constitucionaL Traducción de ilf. Alon-
so Paniagua Madrid. 4" 9 ntas. 
ScHT.ESINGER, MARTÍN L. : El Estado de los Soviets. Fundamentos 
de la Constitución pálítica. Derecho constitucional vigente de 
los Estados de los Sov'iets Tradnceió.n de Manuel Pedroso. Se-
gunda edición. Barcelona 1932. 176 Ñ:g&. con 12 láms. y un 
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mapa. so. 5 ptas. encuad. 
ScHMITT, ÜARL: La defensa de la Constitución. Estudio aéerea de 
las diversas especies y posibilii\ades de salvaguardia de la Cons-
titución. · 'l'raducción directa qel alemán, por M. Sánchez Sar-
to. Barcelona 1931. 196 págs. 4o. 9,50 ptas. 
-·--·-, -·- : Teoría de la Constitución. Traducción de Fran-
cisco Ayala. Madrid 1934. xxxii, 4.57 págs. 4". 25 ptas. 
STORY, J. : Comentarib sobre la Constitución federal de los Esta-
dos Unidos. •re:rcera edición traducida por N. A. Calvo. Bue-
nos Aires 1881. Dos tomos .. 
---, --: Comentarios sobre el conflicto de la.s leyes TraducciÓn 
de la octava edición americana por Clodomiro Quiroga. Buenos 
Aires 1891. Dos tomos. 
TAFF, W. H.: La Presidencia .. Sus deberes, sus poderes, sus opor-
tunidades y sus hmítaciones. Versión castellana de M. G. Pu-
rtn. Buenos Aires 1916 . 1 peso. 
TICKNOR ÜURTis, J .. : Historia del origen,. formación y adopción de 
la Constitución de los Estados Unidos. 'rraducida del texto in· 
glés por J. M. Can tilo. Ccm un prólogo de Dalmacio Vélez Sars-
field . Bu e nos Aires 1866 . 
TIFFANY, J. : Gobierno y Derecho constitudonal, o sea el exámen 
sobre el origen y límites de la autoridad gubernativa. Traduci-
do del inglés por Clodomiro Quiroga. Bu.enos Aires 1874;, 
VrNCENT, R. : Las personas y los actos extranjeros ante los Tribu• 
nales. franceses. Traducido y anotado por A. García Moreno. 
Madrid 1888. 4". 2 ptas. 
WILSON, O. Jlf.' Digesto de la Ley parlamentaria. Traducido del 
iiJglés por A-. )3eli!1,, Buenos Aires 1871. 
XII. DERECHO ADMINISTRATIVO. REGIMEN MUNICIPAL 
BauN, J. ·eH. : El Regionalismo. Traducción, introducción, notas 
y ap;índices de Jüsé G. Acuña. Madnd 1918. 4o. 8 ptás. 
BuNz, O·rro: Urbanización. Plan regionaL Traducción de J. Gar-
cía Mercada! y O. Czekelins. Madrid 1930. 114 págs. 4". 8 
ptas. 
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.l!'r>EINER, FRITZ: Instituciones de Derecho administrativ<>. Tradu-
cido de la octava edición alemana, por Sl\bino Gendin Barcelo-
na 1933. xiii, 362 págs .. 4•. 22 ptas. encuad .. 
GooDNOW, F. J. : Autonomía municipal. Estudio sobre la aduú-
LIStración municipal. Traducción de Julío Carrié Buenos Ai-
res 11JOO. 4 pesoo. 
-··-·--, ----: Derecho administrativo comparado. Análisis de 
los sistemas admimstrativos de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia y Alemania. Madrid. Dos tomos. 4•. 14 ]l1tas. 
HARRISON, B. : Gobierno y administración de los Estados Unidos. 
Traducción de Julio Carrié. Buenos Aires 1900. 4, pesos. 
JEzE, GASTON; Los principios generales del Derech<> administrati-
vo. Traducción de la segunda edición francesa revisada y au-
mentada considerablemente, y prólogo de C. García Oviedo. 
Madrid 1928 · 567 págs 4•. 16 ptas. 
LocARD, EDMOND: M:;mual de técnica policíaca. Traducción de A o 
Bon. Barcelona 1935 .. 454 págs· con 35 grabados y 8 láminas 
fuera de texto. 4 • 20 ptas. encuad. 
:a-IEYER, J.: Derecho administrativo. La administración y la <l!'ga-
nización adm1nistrativa en Inglaterra, Francia, AlerÍl.ania y Aus-
tria Introducción y exp¡osición de la organización administra-
tiva en España. Madrid 4•. 4 ptas. 
MERKEL, ADOLFO: Teoría del Derecho administrativo. Traducción 
de Eugenio- lma.:t· Revisión por R. Fernández de V elaseo y s,, 
Royo Cavada Madrid 1935. 512 págs. 4•. 25 ptas, 
RowE, L. S, : El gobierno de la ciudad y sus pr·ohlemas. Traduc-
ción de L. G. Posada. Prólogo de Adolfo Posada. Madrid. 
5,50 pesos. 
SOHEEL, E. : La exp1otación de las riquezas por el Estado y el Mu-
nicipiO.. TraducciÓn completa del alemán por Vicente Gay. Ma-
drid· 5 pesos. 
S&\ w, A. :. El gobierno municipal en la Europa 'Contmental. Tra-
ducido por J · Carrié. Buenoo Aires 1902. Dos. tomos .. 
- .. --,-· -: El gobierno municip¡al en la Gran Bretaña. Tradu-
cido por J.. Carrié. Buenos Aires 1902. 
SPIEGEL, LUDWIG: Derecho administrativo. Traducción del alemán 
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por Francisco J. Conde . Barcelona 1933. 255 págs.. 8". 5 ptru!. 
XIIL LEGISLACION ·OBRERA E INDUSTRIAL 
Véase tam b1én Economía ( I nilustrías) 
BUHEAU, PAUL: El contrato colectivo del trabajo. (Le contrrut de 
travail, le róle des sindicats professwnels.) Traducción y prÓ• 
lago de J. Jorro y Miranda Madrid 1904. 358 págs. 8". 5 
p~as. 
··-.. ·-··, -·-· : La asociación del obrero a las ganancias del pa· 
trono y la participación en los beneficiOs, Madrid. Dos tomos· 
4 pesos. 
CASSON, HERBERT: Conflictos del trabajo y mane.ra de evitarlos .. 
Traducción del inglés por E.. M Martínez Amado.r Barcelona, 
198 págs. 4". 4 ptas. 
Er..;VlNGER, }t.,n.ANClS; Cómo se acredita una marca. Prólogo de .Paul 
Delombre. Traducción de la qumta edición .francesa, por Jo-
sé J\ii. Alv(1rez Barcelona 1929. xxxii, 336 págs· 8". 12 ptas. 
encuad. 
HERKNER,- ENRIQYE: La cuestión obrera Traducción del alemái1. 
Madnd 1916. 498 p~.gs. 4" 16 ptas. 
JAY, R.AUL: La protección legal de los trabajadores. 'l'raducmón es-
]:mñola de A Posada. Madrid 1905. 150 págs 4" 2 ptas· 
MENGER AN'fONIO: El derecho al produGto íntegro del trabajo. Tra-
ducmón de Adolfo Posada.. Madrid .. ·3,50 pesos. 
RA YNALT]), BAR'rHJI:l,E:M.Y: Derecho 'intet:nacional obrero. Traducnión 
y prólogo de Adolfo A Buylla Madrid 1907. 204 págs. 8". 
4 ptas· 
RAzous, PABLO: Curso de prevenciÓn de accidentes del trabajo .. Tra-
ducido al español por A. Mayorga Briones, G. Payá Vilap~arta 
y T. Sanchís Blasco. Madrid 1934. 654 págs 4" .. 20 ptas. 
RENARD, G. ; Sindicatos, trad'e-unions y corporaciones Traducción 
por Nuñez de Arenas. Madr>d 1916 4,50 pesos .. 
RENAUL1', e. : Las huelgas. Su hist()ria y toda la legislación actual 
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de Europa y América. Versión por Rafael Urbano. MadJ.1d 
1903. 4". 5 ptas· 
Scm oss, DAVID: Sist;,mas <le r;,muneración mdustrial. Vertido al 
castellano de la última edición inglesa, pf)r S. Garcia de Mazo. 
Madrid 1903. 391 págs. 8". 8 p¡tas. 
SPENCER, HERBERT: Las instituciones :industriales. Madrid. 6 pe-
sos· 
STOCQUART, EMILIO: El Cf)ntrato del trabajo Estudio de Der~cho 
civil y Legislación comparada. Versión española de Ciro Bayo. 
Madrid 1902 .. 260 págs. 4". 5 ptas. 
WILLAUGHBY, W. F .. : La legislación obrera en Jos Estados Unidos. 
Traducción por Luís de Terán. Madrid. 4". 3 ptas. 
ZwiEDINECK,' Ü·: Legislación obrera. Traducida del alemán. Bar-
celona.. 5 ptas . 
XIV .. DERECHO ECLESIASTICO 
EBERS, GoDEHARD J . Derecho eclesiástico del Estado. Traducido 
del alemán pf)r Francisco Ay ala.. La naturaleza juridiea de los 
bienes afectados al culto oficial, por Miguel Cuevas. 'Madrid 
1931. 163 págs. 8". 4,50 p,tas. 
EICHMANN, EDUARDO: El Derecho procesal según el Código de De, 
recho canónico Versión al castellano, con adiciones complemen-
tarias de Derecho españf)] por N. S. de Otto y A. Sanz La vi-
lla. Barcelona 1931 400 págs. 4". 20 ptas. 
---- ----: Manual de Derecho eclesiástico a tenor del 
Codex ·Juris Canonicí T-omo I: Introducción, parte general. 
Derecho de personas . Tomo II : Derecho de cosas, Derecho pro-
cesal, Derecho penal. Barcelona 1931. 350 y 597 pítgs. 4". 40 
ptas 
KNECHT, A .. : Derecho matnmomal católico. Traducción de T. Gó-
mez Piñan. Madrid 1932· 644 págs. 4". 3(1 ptas. 
SEHI"ING, Do~r. E .. : Derecho canónico. Traducido de la segnnda 
ediciÓn alemana por J. Moneva y Pujol. Barcelona 1926 .. 180 
págs 8". 5 ptas. encuad. 
SuAREz, FRANCISCO: Tratado de las leyes y de Dios Legislador. Ver-
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tido al castellano por J. Torrubmno Ripoll. Madrid 1918--1921. 
Once tomos 8". 77 ptas 
XV. DERECHO· INTERNACIONAL. DERECHO DE GENTES. LIGA DE 
LAs NACioNES 
ALVAREZ, ALEJ'ANDOO: El Derecho internacional del porvenir.. Tra-
ducido del franílés por A. Reyes y R. Blanco Fombana Ma-
drid (1917) 226 p¡ágs. 8'. 3,50 ptas. 
ANZILLOTTr, Dromsro: Curso de Derecho internacional. Tomo L 
Traducido de la •tercera edición italiana, por J. López Oliván. 
Madrid 'r935. xh, 480 págs· 4". 16 ptas. 
AssER, T. M. C. : Derecho internacional privado Traducido al 
castellano. por J. Fernández Prida Madrid 1909. 256 págs. 
4". 6 ptas. 
AUDil\'ET, EuGENIO: Principios de D,erecho internacional privado. 
Traducción de J. Moreno Barutell. Madrid 1913. Dos tomos. 
4'. 12 ptas· 
BLUNTSCHLI, J . G. : Derecho público universal. Nueva edición es-
pañola, revisada por la redacción de la "Revista de los Tribu ... 
nalés" . Madrid. Dos romos. 4• . 18 ptas. . 
BROWN SCO'rT, JAMES : El origen español del Derecho internacional 
moderno. Con un prólogo de C. Barcia Trelles. Valladolid 1928. 
245 págs, 4•. 8 ptas. 
BRY, QEORGES : Derecho internacional público para los funci<marios 
diplomáticos y oonsulares Tomo I. Traducido del francés. 266 
págs . 4;. 5 ptas . 
ÜARNEGIE, A : Por el arbitraje (Conciliación internacional) . París 
1907. 2,50 pesos. 
CHAMPOOMUNALE, M. G, ~ La sucesión abintestato en Derecho in·· 
ternacional privado. Versión castellana ppr A. García Góngo-
ra, con notas y adiciones relat-ivas a los Estados americanos, por 
A. García Moreno. Madrid, 572 págs. 4" .. 10 ptas. 
CHITTY, J· : TrMado práctico de la ley de las naciones relativamen-
te al efecto légal de la guerra sobre el 0omercio de los belige-
rantes y neutrales. Traducido, comentado y anotado por Valen-
tín Alsina .. Montevideo 1848. 
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CtMBALI, EDUARDO: El nuevo Derecho internacional. Traducción 
del italiano por C. Piñot. Barcelona. 183 págs. 8'. 0,75 ptas. 
CIMBALI, GIUSEPPE: Los derechos de los pueblos: de la anarquía 
'' internacional a la declaración de los derechos de los pueblos. 
Opiniones anteriores y prsteriores a la guerra mundial Ver-
sión españo,Ja, por Pedro Umbert. Barcelona 1917. 320 págs. 
8"· 3 ptas 
CoüANNIER, A. H. ; Elementos creadores del Derecho aéreo. Tra-
ducido al caste)lano por G. Ponte Escartin. Madrid 1929. 10,80 
pesos. 
DIENA, JuLIO: Derecho internacional público. Traducción de la ter-
cera edición italiana, con referencias al Derecho español po¡r J. 
:i\f. Trias de Bes, y J Qnero Morales Barcelona 1932. 712 
págs. 4•. 35 ptas 
EvANs HuGHES, CH·: Relacmnes de los Estados Unidos con las otras 
naciones del hemisferio occidental. New l"ork 1929. 2,50 p¡esos. 
FroRE, PAscuALE: Derecho penal internacional y de la extradición. 
Madnd 1880. 8,50 pesos 
----· : El Derecho internacional codificad<( y su slJ,n-
ción jurídica. Seguido de un resúmen histórico de los princi-
pales tratados internacionales Versión castellana, anotada f' 
aumentada considerablemente con. ampliaciones comparativas Y 
críticas y varios apéndices por A. García Moreno. Madrid. Dos 
Tomos 4•. 18 ptas. 
----· : Derecho internacional privado, o p:rlncipios p¡1ra 
.resolver los conflictos entre las leyes civiles, comerciales, judi-
ciales y penales de los diversos Estados. Versión española ano-
tada por A. García Moreno· Con nn prólog>o de V. Romero y 
Girón. Segunda edición, completamente refundida y considera· 
rablemente amphada Madrid 1889·1904. Seis tomos 4' 48 
ptas. 
----, ----··: Tratado de Derecho internacional público. La 
nueva edición, refundida y considerablemente aumentada con 
n<Jtas y un apéndice con los Tratados entre Esl\"-ña y las demás 
naciones, por A García Moreno. Madrid 1894-1895 Cuatro to· 
mos. 4•. 34 ptas. 
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-·--··, ---·--: El contrabando de 
internacional. Traducid<> por D. 
1896. 64 págs. 8". 1,50 ptas. 
guerra. Estudio de Derecho 
Fuentes Espluga· Mádrid 
GÁSCA, e. L .. : Las leyes de la guerra Traducido del italíano por 
'·J. Farías Bar<ma. J.1ogroño 1917. 159 págs. 8°. 3 ptas. 
GonLET, J. J\!I · : El crepúsculo de los tratados. Génesis de las g-U:e-
rras futuras. Traducción directa de la última edición francesa 
por J. G. Noguín Barcelona 1935. 250 PJágs., cGn 12 mapas 
fuera de texto . 8" . 8 ptas . 
GRANDE, HJt.CTOR: La radiotelegrafía en el Derecho internacional. 
Prólogo de Pedro Cogliolo. Traducción de L. Sela y Sampil. 
Madrid 1930 204 pág. 8"· 7 ptas. 
GnociO, HuGo: Del Derecho de la gÚerra y de la paz. Versión di-
recta del original latino, por J. Torrnbiano RrpoH J\!Iadrrd 1925. 
Cuatr<> tomós. 1347 págs. 8". 28 ptas .. 
JrTTA, J. : Método de Derecho í:nrWrnacíonal privado. Traducción 
de J .. Fernández Pnda .. Madrid. 4" .. 9 ptas 
LrsT.z., FRANZ VON y FLEISOHMAL~N, MAx; Derecho Internacional piÚ-
blico· Traducrdo de la duodécrma edrción alemana por Dommgo 
Mrral. Barcelona 1929 .. :720 págs. 4". 30 ptas. 
MACEDO SoARES, Josii: e. DE: El Brasrl y la Sociedad de NaeiGnes. 
Carta-prólogo del Conde de Romanones.. Traducción castelli:ma 
de Valentín de Pedro Madrrd 1927 270 págs. 8'. 5 ptas. 
MACLAQAN, O. F. : La Socredad de las Naciones (La defensa mu-
tua)• Con un apéndice a la edición española. Traducción de J. 
H. Andersen .. Prólogo de Albert Thomas. Valencia 1918.· 207 
págs. 8". 2,50 ptas 
MANUAL de la Socredad de las Nacrones Edición ilustrada en es-
J>añol Ginebra 1935 1,20 p,esos 
MoR:ELLI, e [ = JI!IURIEL, DoMINGO l : Elementos de Derecho natu-
ral y de gentes Traducción de L· Abeille. Buenos Aires 1911. 
440 págs. 4". 15 pesos. 
NEUMANN, R. L. : Derecho internacronal público moderno. Tra-
duccrón del alemán, p¡rólogo y notas por A.. Sela. Madrid 4". 
6 ptas. 
NrBOYET, J P. : PrincrJ>iüS de Derecho mternacimral prívado. Se-
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lección de la segunda edrcrón francesa del "Manual" de A Pi-
llet y J. P. Niboyet. Traducida y adtcíonada con legislación 
española por A Rodríguez Ramón. Madrid 1930. 797 págs. 
4• .. 20 ptas. 
NIEMEYER, THEODDR.: Derecho mternacional público. Traducción del 
alemán por Faustmo Ballvé. S.~gnnda edimón Barcelona 1930. 
148 págs 8"' . 5 ptas. 
ÜLIVART, MARQUES DE: Acta final de la Segunda Conferencia de la 
Paz y canvenmones anejas a la misma firmadas en La Haya el 
18 de octubre de 1907. Prrmera traducción española, Mn un 
prólqgo y .un cuadro de las p<>ten.cias sigilatarias basta el 30 de 
junio de 1908 .. Madnd 1908 222 págs s· 6 ptas 
PELr,A, VESPABIANO: La, criminalidad colec;·va de los Estados y el 
Derecho penal del porvenir Con un prólo!l'O de Quintihano Sale 
daña y una encuesta internacional sobre las doctrinas del a~­
tor. Obra traducida de la tercera edrcÍÓ!l, p¡or Jerónimo Mallo. 
Madrid 1931 . 591 págs. 8" . 10 ptas . 
PERm:, CARWS: El orden internacional. Traducida al español, por 
A. J. Piou y Ordinas Barcelona. 520 págs 4P· 7 ptas. 
Pn.LET, AN·.roNro: Principios de Derecho internacional privado. Tra-
ducción española, de N. Rodríguez. y C. González Posada. Con 
un prólogo de Camilo Barcia. Madrid 1923 Dos tomos. xxxli, 
354 y 442 págs. 8" . 24 ptas . 
RAYNAUD, B · : Derecho i)lternacíonal obrero. TraduccJÓn y p¡rólogo 
de Adolfo A. Buylla Madrid 1907 . 204 págs 8". 4 ptas 
SEE!>OHM, FEDEI;ICO: De la refornra del Derecho de gentes. Tradu· 
cida del inglés y anotad¡¡, por D. Farjl;!SSe. Introducción por 
Federic Passy .. Versión española por Bernardo Escudero. Ma-
<'rid 8". 3 ptas . 
SUMMER MAINE, E : La guerra según el Derecho mternaciOn&l. 
Madríd 1895. 4•. 4 ptas. 
UNIÓN lN'rERPARLAMENTA:RlA. Cómo sería una nueva guerra.. Edi-
ción española con los últimos acuerdos de la Unión Interparla-
mentaria sobre segundad y desarme Prefacio de J. Estelrich. 
P.arcelona 1934. 12 pesos 
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VECCHIO, GIORGIO DEL: La ciencia del D-erecho universal compara-
do. Traducción de la segunda edición Italiana, aumentada, p,or 
Mariano Castaño. Madrid 1911. 35 ·págs 4o. 1,50 ptas. 
----, --· ·---··: El fenómeno de la guerra y la idea de la 
p¡az. La evolución de la hospitalidad. La bondad de la guerm. 
Traducción y prólogo de Jltlariano Castaño. Madrid 192L 71 
rií.gs. 8'.,.,3 ptas encuad. 
VINCENT, R. : Las personas y los actos extranjeros ante los Tribu-
r ales franceses. Traducido y anotado por A. García :Moreno. 
Madrid 1888. 4'. 2 ptas. 
VITORIA, FRANqisco DE: Relecciones de Indios y del Derecho de la 
guerra. Con jrozos de la referente a la Potestad civil. TeJ<tO la-
t'no y versión al español por el Marqués de Ohvart· Edición 
rcadémH]a. Madrid 1928. =xii, 316 págs. 8'. 9 .(1tas. 
W AXWEJLER, E~IILlO : La cuestión de Bélgica. C.on un prólügo de 
Pedro Sangro y Ros de Olano . Madrid 1916. 200 págs. 4". 
~ ptas-, 
------, ---: El proceso de la neutralidad belga (Répli-
c~ a las acusaciones) Madrid 1917. 83 .Págs· 4". 1 pta. 
WEISS, ANDRE: Manual de Derecho internacional privado. Traduc-
ción, pról<Jgq, notas y sínt~sis del Derecho del Nuevo Mundo, ppr 
Estanislao S. Zeballos. Segunda ediciÓn. Bar-leDuc 1924- 1928. 
Dos tomos. 646 y 7 44 págs. 4'. 30 ptas. 
W m:Aro~, E. : Histot,ía de los progresos del Derecho de gentes en 
Europa y en América, desed la Paz de W estfalia hasta nuestros 
días. -Besanzon 1861. Dos tomos 
w I){)LF, L. S. : un Gobierno internaciOnal· Traducción por A. 
Gareía. Góngora. Madrid. 4'. 7 ptas. 
Por Der.echo diplomático y consular véase B. (PoLÍTICA) . 
(Continuará) 
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